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BEVEZETES.
Midőn a főlek vitás jogaikat megállapítás 
végett az illetékes bíró elé viszik, eleve szá­
molnak azzal, hogy a per befejeztét képező 
határozat következményeiben érvényt szerez 
megállapítást nyert jogaiknak: azaz, hogy a 
határozat végrehajthatóvá lesz.
A végrehajthatóság ez értelemben ma­
gába foglalja azon kellékeket, a kényszeresz­
közök alkalmazásának azon módját és jogi 
hatásába, k \\  knaXás&fe-rv ény esYOnelö
azon cselekmények szabályait, melyek a jogot 
nyert fél igényei sikeres elérése végett az 
állam beavatkozása és a tényleges kényszer­
eszközök alkalmazásával szükségesek.
Ezen szabályokat és elveket a végrehaj­
tási eljárásról szóló az 1881. évi LX. t.-cz. 
szabályozza. Mindazonáltal nem meriti k i s 
oldja meg az eljárásokat egységesen, a meny­
nyiben a kisebb polgári peres eljárásnál, 
(melyek most már elenyésző számban fordul­
nak elő) a fizetési meghagyás iránti eljárás­
ban s bánya ügyekbeni végrehajtásról külön- 
külön törvények, illetve rendelet szabályai az 
irányadók.
Czélunk — ez alkalommal — a tulajdon- 
képeni végrehajtási eljárással foglalkozni s 
csoportosítva — a mennyire lehet — tárgyalni
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az anyagot. Az alábbiakban általános ismer­
tetés után külön-külön a készpénzbeli köve­
telés behajtásáról és a biztosítási intézkedé­
sekről — az előbbi keretében az ingóságok, 
ingatlanokra — és ingatlanok haszonélveze­
tére vezetett kielégítési végrehajtásról; majd 
folytatólag a végrehajtás egyéb nemeiről; az 
utóbbi czimben a biztosítási végrehajtásról 
és zárlatról; végül a végrehajtási eljárás 
során használható perorvoslatokról szólunk.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ.
A végrehajtási törvény hatálya Morvát- és 
tízlavonország kivételével egész Magyaror­
szágra kiterjed.
A végrehajtási jog azt jelenti, hogy a 
nyertes fél — a végrehajtó — a marasztalt 
felet — a végrehajtást szenvedőt — bizonyos 
vagyoni értékkel bíró kötelezettség teljesíté­
sére, valaminek abbanhagyására vagy tűré­
sére kényszereszközök alkalmazásával rábír­
hat. Ezen jogosítvány magába foglalja úgy a 
kielégítésre — valamint valamely követelésre, 
bizonyos dolog vagy jog fölötti rendelkezés 
elvonását czélzó biztosításra vonatkozó bírói 
intézkedéseket. Ezen megkülönböztetés és 
elvek szerint kielégítési végrehajtásról és a 
biztosítási intézkedések két neméről: a bizto­
sítási végrehajtásról és zárlatról szólunk.
A végrehajtási jogosítvány alapját bírói 
ítéletek (peres eljárásban), egyezségek (bíróság, 
közjegyző vagy választott bíróság előtt), osz­
tály levelek (házközösség megszüntetésénél) és 
a törvény által vógrehajthatónak kimon­
dott közokiratok (köztük a képviselőháznak 
saját hatáskörében hozott s panaszszal megtá­
madott választások költségei megfizetésében 
marasztaló határozatai) képezik — mindazon-
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által azon feltétel mellett, hogy a határozat 
jogerős és a teljesítési határidő lejárt legyen.
Kielégítési végrehajtás alapjául szolgáló 
közokiratok : a) polgári bíróság jogerőre 
emelkedett ítéletei és váltó ügyekben fizetést 
vagy biztosítást rendelő jogerőre emelkedett 
sommás végzések; b) polgári bíróságoknak 
jogerőre nem emelkedett azon marasztaló íté­
letei, melyek ellen a végrehajtásra halasztó 
hatálylyal nem bíró felebbezés használtatott 
(ezek közé tartoznak a sommás eljárásról 
szóló törvény szerint a kereset összege és 
az ügy minősége szerint — rendes eljárásban 
a másodbiróság által részben vagy egészben 
helybenhagyott elsőbirósági ítélet); c) polgári 
bíróságoknak pénzbírság vagy költségek fize­
tésére kötelező vagy más marasztaló végzései, 
és pedig feltétlenül, ha halasztó hatálylyal 
bíró felfolyamodással meg nem támadhatók, 
ellenesetben pedig akkor, ha jogerőre emel­
kedtek ; d) polgári bíróságok előtt kötött 
egyezségek; e) választott bíróságok (tkkvi, 
hitbizományi és házassági ügyekben a felek 
e joggal nem élhetnek, ily  ügyekben a bírói 
illetőségtől való eltérésnek helye nincs) buda­
pesti áru- és értéktőzsdének, valamint vidéki 
termény- és gabona-csarnokok (milyen a te­
mesvári Lloyd) külön bíróságai által hozott 
határozatok és egyezségről felvett jegyző­
könyvek ; f) büntető bíróságoknak vagyoni 
marasztalást tartalmazó, jogerőre emelkedett 
határozatai; gj a közjegyzői törvényben előirt 
kellékekkel bíró közjegyzői okiratok; h) bírák 
és bírósági hivatalnokok, bírósági végrehaj­
tók, ügyvédek, kir. közjegyzők fegyelmi bíró-
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sálainak, továbbá egyes közigazgatási és 
pénzügyi hatóságoknak azon határozatai, me­
lyek polgári jogkérdések fölött intézkednek 
és saját hatáskörükben nem érvényesíthetők.
Jogerős a határozat anyagilag, melynek a 
kötelezett fél kifejezetten alávetette magát, 
vagy a mely ellen törvényes időben felebbe- 
zéssel nem élt vagy a melynek felebbviteli 
fóruma nincs; teljesítési határidőt illetőleg:
a) az ítélet a kihirdetéstől illetve kézbesítéstől, 
eskütől feltételezve eldöntött perekben az 
eskü letétele, illetve le nem tétele — az esküre 
jelentkezés utolsó napjától — rendes és som­
más eljárásban 15, — váltó ügyekben a som­
más végzés kézbesítésétől számított 3 nap 
múlva; b) az egyezség, mihelyt megköttetett, 
illetőleg mihelyt a kiszabott feltétel nem telje- 
sittetett; c) büntető bíróság határozata: a k ih ir­
detéstől számított 24 óra múlva, ha felebbezés 
nem jelentetik be; a megszabott idő után, ha 
a vagyoni marasztalás hosszabb idő múlva 
nem kezdődik. Végrehajtható közokiratok, to­
vábbá a külföldi bíróságok megkeresései vagy 
végrehajtási záradékkal ellátott végrehajtató 
közokiratai is.
Általános elv azonban, hogy külföldi bíró­
ságok által hozott bírósági határozatok vala­
mely magyar honosnak személyállapotát (cse­
lekvő képesség, rokonság, nem, stb.) tárgyazó 
kérdésekben, magyar honos ellen belföldön 
végre nem hajthatók.
A végrehajthatóság tekintetében első sor­
ban az államszerződések szolgálnak irány­
adóul, ha pedig államszerződés nincs, a
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viszonosság : vagyis, hogy ha az illető állam 
a magyar bíróságok által áttett végrehajtható 
közokiratokat szintén végrehajtja. Az osztrák­
magyar monarchia másik államában hozott 
határozatok végrehajthatóságánál csupán a 
viszonosság az egyedüli feltétel, mig a többi 
államszerződésben álló államokra vonatkozó­
lag ezenkívül még külön előfeltételek. A v i­
szonosságot a végrehajtató félnek a vonatkozó 
külföldi törvény vagy rendelet érvényéről 
kiadott, az illető követség hitelesítésével el­
látott bizonyítványával kell igazolni. A hazai 
bíróság ily  megkeresés folytán a végrehajtást 
elrendeli.
Külföldi bíróság megkeresése alapján 
biztosítási végrehajtást elrendelni nem lehet.
A végrehajtási jog érvényesítése a végre­
hajtás elrendelésével kezdődik. Azon bíró­
ság, mely a végrehajtási jog fennállását meg­
állapítja és terjedelmét meghatározza: a végre­
hajtást elrendelő, — a mely pedig a végrehajtás 
elrendelése után a jogosult kielégítése végett 
a szükséges bírói cselekményeket eszközli: — 
a végrehajtást foganatosító biróság. Ennélfogva 
a végrehajtás foganatosítására az a biróság 
illetékes, a melynek területén a végrehajtás 
alá vonandó vagyon fekszik, és pedig ha a 
vagyon ingó : a kir. járásbíróság, ha ingatlan: 
a telekkönyvi hatóság.
A végrehajtást rendszerint a per bírósága 
rendeli el.
Budapest szék- és főváros területén a 
végrehajtás elrendelésére a bpesti polg. kir. 
tszék, illetőleg a bpesti IV. kér. járásbíróság 
illetékes — mig a nem telekkönyvi bejegyzés
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által teljesítendő végrehajtások foganatosítá­
sánál a Duna jobbparti részen a bpesti I —III. 
— a Duna balparti részen pedig az V. kér. 
kir. járásbíróság jár el.
Kisebb polg. peres ügyekben a végre­
hajtásnak ingatlanokra való elrendelése a tkvi 
hatóság hatáskörébe tartozik.
A végrehajtás elrendeléséhez kérelem szük­
séges. A kérelem előterjeszthető szóban vagy 
írásban.
Ingatlanra vezetendő végrehajtás eseté­
ben és rendes bíróság előtt folyt perben ez 
utóbbiban ügyvédi kényszer mellett csak 
írásban. A kérelmet a per elsőfokú bíróságá­
nál kell előterjeszteni. Tanú- és szakértők 
járandóságai iránt a bizonyítást foganatosító 
bíróság egyszerű jelentkezésre rendeli el a 
végrehajtást.
A vér/r. kérelem alaki kellékei: annyi kér­
vény példány, hogy azokból a végrehajtató- 
nak egy, a végrehajtást szenvedőnek vagy 
ha többen vannak, ezek mindetekének annyi, 
a hány kiküldött fog eljárni, továbbá minde­
tek kiküldöttnek és ha a végrehajtás ingat­
lanokra is intéztetik, a végrehajtást szenvedő­
nek külön még egy és mindetek tkkvi ható' 
ságnak egy-egy példány jusson. Váltóperekben 
az első példányhoz az eredeti váltó, — bírói 
és más határozatoknál egyszerű másolat — 
közjegyzői okiratoknál hiteles kiadmány csa­
tolandó. Belső kellékei: a végrehajtás tárgya 
(készpénz-összeg járulékaival, bizonyos ingó 
vagyon, munka, teljesítés stb.) a vagyon, 
melyből e kielégítés kívántatik (ingóság, köz­
pénztárból felvehető követelés, ingatlan, ha-
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szonélvezet), azon járásbíróság megnevezése, 
melynek területén a lefoglalandó ingóságok 
léteznek, míg ingatlanokra vezetett végrehaj­
tásnál a telekkönyvi szám pontos megjelölése 
s ha valamely telekkönyvben több telekkönyvi 
jószágtest foglaltatik s a végrehajtás nem 
valamennyi jószágtestre vezettetik: a telek­
könyvi helyrajzi számok szerinti megjelölés. 
Nem telekkönyvezett ingatlanoknál az ingat­
lanok pontosán körülirandók és kimutatandó 
(helyhatósági bizonylat által), hogy a marasztalt 
fél a kérdéses javak birtokában van. A foga­
natosítás két neme közötti választás kijelö­
lése : közbenjárás mellett, vagy hivatalból. A 
kérelem ingókra és ingatlanokra együttesen 
is eszközölhető.
Ha a végrehajtató tudta, hogy már előbb 
ingóságokra foganatosított végrehajtás által a 
követelés és járulékai teljes fedezetet nyertek 
s ennek daczára más helyen is akár ingósá­
gokra, akár ingatlanokra foganatosította a 
végrehajtást: végrehajtató a végrehajtást elren­
delő bíróságnál kérheti az utóbb eszközölt 
végrehajtás által okozott költségek alóli fel­
mentést és ebben végrehajtató marasztalását.
A végrehajtás rendszerint az ellenfél 
meghallgatása nélkül, a jogosított javára és 
az abban kötelezett ellen rendeltetik el.
Tárgyalás előzi meg a ve'grehajtás elrendelé­
sét: a) ha a végrehajtás iránt — kivéve az 
osztrák bíróságokat — külföldi bíróság intéz 
megkeresést; h) ha a jogosított személyében 
akár élők közötti átruházás vagy öröklés 
utján változás történik; c) ha a végrehajtás 
elrendelése feltételtől vagy· viszontkötelezett-
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ség teljesítésétől függ, hacsak a b) és c) 
pontok esetében a végrehajtás előfeltételei 
illetve a jogosított személyében történt válto­
zás a kérvény mellett közokirattal vagy hite­
lesített magánokirattal, illetőleg az örökösi mi­
nőség (bírói átadó végzéssel, örökösödési 
vagy hagyományi bizonyitványnyal, vagy 
örökösödési perben hozott jogerős ítélettel) 
igazolva nincs; d) ha a végrehajtató nein 
a végrehajtást szenvedő hagyatékában talált 
vagy róla az örökösökre átszállóit tárgyakra, 
hanem közvetlenül az örökösök ellen kívánja 
a végrehajtást vezetni. -
Ha a végrehajtás folyamán a jogosított 
lvagy elhalálozás folytán a kötelezett szemé- 
nyében történik változás, mindenesetre foga- 
»■atositandók a követelés biztosítására szol­
háló cselekmények, azzal a megszorítással, 
uogy az első esetben az uj jogosított javára 
hjból kérendő a végrehajtás, a második eset­
yen ügygondnok kinevezése mellett a bíróság 
jabb határozata nélkül a hagyatékban talált 
vagy a marasztaltról az örökösökre szállt va­
gyonra foganatosittatik a további eljárás.
A végrehajtási kérvénynek a végrehaj­
tást elrendelő végzéssel ellátott első példánya 
a végrehajtatónak kézbesittetik, mig a többi 
példányok rendszerint a kiküldöttnek adatnak 
ki, illetőleg tétetnek át a megkereső bíróság­
hoz. Végrehajtató már a kérvényben kérheti, 
hogy az összes példányok neki kézbesittes- 
senek, melyekkel ő a kiküldötthöz vagy a 
végrehajtás foganatosítására illetékes bíróság­
hoz fordulhat. A végrehajtatónak szabadságá­
ban áll a közbenj ötté vei teljesítendő végre-
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hajtásnak hivatalból való foganatosítását kí­
vánni, erről a kiküldött írásban értesítendő.
A külföldi és osztrák-magyar monarchia 
másik állama bíróságainak megkeresése foly­
tán a végrehajtás csak hivatalhói foganatosít­
ható.
A hivatalból elrendelt végrehajtás kése­
delem nélkül, — a küzbenjöttel eszközlendő, a 
jelentkezés sorrendjében — ez utóbbi azon­
ban mindenesetre a megbízás vételétől, illetve 
jelentkezéstől számítandó 3 hónapon belül — 
biztosítási végrehajtás 30 nap alatt — foga­
natosítandó. Nem szorgalmazás esetében a k i­
küldött jelentése mellett bemutatott iratok 
irattárba tétetnek s a végrehajtás újabb k i­
küldetésig szünetel. A végrehajtási jog azon­
ban a követelés minősége vagy jogczimérc 
való tekintet nélkül a rendes elévülési batár­
idő alatt, tehát 32 év (ott pedig, hol az ausz­
triai ált. ptkv. van hatályban 30 év) alatt 
évül el.
A végrehajtás foganatosítása ingóságok­
nál rendszerint bírósági végrehajtók és sür­
gős esetekben — ha a végrehajtó akadályozva 
van, — bírósági hivatalnokok — a telekkönyvi 
hatóság székhelyén foganatosítandó ingatlan 
árverésre rendszerint kir. közjegyző, — ha 
ilyen nincs, bírósági tag — helyszínén bíró­
sági végrehajtó, fontosabb esetekben kivéte­
lesen közjegyző s ha ilyen nincs, bírósági 
tag alkalmaztatik.
A kiküldöttet hivatalos működésért napi- 
dij és utazási költség, — bírósági végrehaj­
tót és kir. közjegyzőt ezenkívül eljárási dij is 
illeti. A bíróság székhelyén kívül teljesítendő
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végrehajtásoknál a kiküldött a végrehajtótól 
költségelőleget kérhet s ha ez rendelkezésére 
nem bocsáttatott, a megbízást a fenti határidő 
letelte után visszaterjesztheti. Az eljárási- és 
napdijak külön rendeletben vannak megálla­
pítva. Bírósági végrehajtót az egy napon 
székhelyére visszatérés nélkül különböző 
községekben teljesített végrehajtási cselek­
ményért úgy a nap- mint fuvardíj megosztva 
illeti csak meg.
A kiküldött a fél által felajánlott fuvart 
igénybe venni tartozik. Úgy a végrehajtás 
kérvónyi, valamint az egész végrehajtási el­
járás során felmerült s biróilag megállapított 
költségek végrehajtást szenvedettet terhelik.
A Gergely-naptár szerint való közönséges 
ünnepeken általában és a végrehajtást szen­
vedő vallásos ünnepén különösen csak azokat 
a végrehajtási cselekményeket szabad teljesí­
teni, melyek a végrehajtandó követelés biz­
tosítására szükségesek (foglalás, átszállítás, 
letiltás, eltarthatatlan ingók elárverezése stb). 
Reggel 8 óra előtt és este 8 óra után végre­
hajtást megkezdeni avagy folytatni csak a 
bíróság főnökének engedélyével szabad. Az 
engedély előlegesen szóval is kérhető, de a 
megadott engedély a kiküldő végzésre Írás­
ban is rávezetendő.
Minden végrehajtási, cselekményről jegyző­
könyvet kell felvenni, melynek tartalma egyes 
általános kellékektől eltekintve (milyen a felek, 
kiküldött, tanuk megnevezése, az eljárás meg­
kezdési és befejezési időpontjának óra szerinti 
pontos megjelölése, aláírás stb.) az eljárás 
nemei szerint több vagy kevesebb.
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A végrehajtási eljárás azzal kezdődik, 
hogy a kiküldött a végrehajtást elrendelő és 
kiküldő végzést a végrehajtást szenvedőnek, 
vagy ha többen vannak, azok mindegyikének 
kézbesíti. Végrehajtást szenvedő honn nem 
létében a végzések háznépének vagy megbí­
zottjának kézbesítendők. Ügygondnoknak ak­
kor kézbesítendő a végzés, ha : a) a végrehaj­
tást szenvedettnek háznépe vagy megbízottja 
nincs ; b) ha a bíróság székhelyén nem lakó 
végrehajtást szenvedettnek a végrehajtás foga­
natosítás helyén állandó lakása nincs s végre 
c) ha a végrehajtás foganatosítása alkalmával 
az tűnik ki, hogy a végr. szenvedett meghalt 
vagy ha elhalálozása a végrehajtás elrende­
lése után következett be. Ügygondnokot a 
kiküldött nevez k i ; ügygondnok minden nagy­
korú férfi lehet. Ha olyan ingóságok foglaltat­
nak le, melyek önképviseletre nem jogosított 
egyén tulajdonának állíttatnak és a végrehajtás 
ezen, — képviseletre nem jogosít ttnak törvé­
nyes képviselője ellen intéztetik: az igény 
felhívás egy példánya az illetékes gyámható­
ságnak is megküldendő.
A kir. palotában és általában a királyi 
udvari épületekben, a királyi ház valamely 
tagjának laképületeiben és idegen államoknak 
diplomácziai képviselői ellen — ha ezek nem 
magyar állampolgárok — végrehajtási cselek­
mények csak a főudvarnagyi hivatal k ikü l­
döttje ; — katonai vagy katonaság használa­
tában levő épületekben végrehajtási cselekmé­
nyek az illető parancsnok előleges szóbeli 
értesítése alapján eszközölhetők csak.
A végrehajtás foganatosítását ellenmon-
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elássál, kifogással vagy ellenszegüléssel gá­
tolni nem szabad. A kiküldött, a mennyiben 
szükséges, a végrehajtást szenvedő lakását 
és becsukott tárgyait felnyithatja és kutatáso­
kat eszközölhet. Ellenszegülés esetében kar­
hatalom is igénybe vehető.
A kiküldött az eljárás befejezése után 
azonnal igénytelhívást bocsát ki, melyben lénye­
ges rész az, hogy felhivatnak mindazok, kik 
a lefoglalt ingóságokhoz tulajdoni igényt tá­
maszthatni vélnek, hogy igénykeresetüket a 
hirdetmény keltétől számított 15 nap alatt a 
vógr. foganatosító bíróságnál adják. be. Az eljá­
rás alkalmával igénylőkul jelentkezetteken kí­
vül e felhívást a végrehajtási hely közs. elöl­
járóságának kifüggesztés, illetve kihirdetés vé­
gett vétbizonyitvány mellett a kiküldött kéz­
besíti, illetve ajánlott levélben postára adja. 
Egy példányban a bíróságnál is kifüggesztetik.
Az igényperről a perorvoslatok czimében 
szólunk.
A kiküldött eljárása, intézkedése és vég­
zése ellen előterjesztésnek van helye. Az elő­
terjesztés a sérelmes eljárástól és intézkedés­
től, vagy a sérelmes végzés kézbesítésétől szá­
mított 8 nap alatt a bíróságnál közvetlenül 
vagy közvetve a kiküldöttnél adható be, ez 
utóbbi azt a nála levő iratokkal 24 óra alatt 
beterjeszteni köteles. Az előterjesztés felett a 
szükséghez képest a feleknek vagy a kikü l­
döttnek meghallgatása után a végr. foganato­
sító bíróság érdemileg határoz. Ily  érdemle­
ges intézkedésig sem árverést foganatosítani, 
sem a lefoglalt követelést a végrehajtatom át­
ruházni, készpénzt utalványozni és a marasz-
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talás tárgyát a végrehajtatónak átadni nem 
lehet.
A végr. eljárás során hozott bírósági vég­
zések ellen általában í'elfolyamodásnak van 
helye. A felfolyamodás a kézbesítéstől számí­
tott 8 nap alatt adandó be. Végrehajtási ügy­
ben a kir. tábla II. fokon s végérvényesen 
dönt. Azon végzések, melyek ellen további fel­
folyamodásnak van helye ; nemkülönben azon 
végzések, melyek ellen a felfolyamodás ki van 
zárva, esetenként felemlítve vannak.
Ha a másodbiróság helybenhagyó vagy 
megváltoztató 'határozata által árverést, a le­
foglalt követelésnek a végrehajtatóra átruházá- 
tás, készpénz utalványozását vagy a marasz­
talás tárgyának a végrehajtató részére való 
átadását rendeli meg: ezen másodbirósági ha­
tározat foganatba vétele tárgyában hozott első- 
birósági végzés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs.
A végrehajtási jog megszűnik:
a)  ha a marasztalt fél kötelezettségének 
mindenekben eleget tesz; ez történhetik: 1. 
a bíróság közbenjöttével oly módon, hogy a 
marasztalt fél a marasztalási összeg és járu­
lékai teljes kiűzetése végett a perbíróságnál 
jelentkezik s ha mindkét fél jelen van, a fel­
vett jegyzőkönyvben végrehajtató a marasz­
talási összeg átvételét elismeri. Az ellenfél 
megjelenése által okozott költségeket a ma­
rasztalt fél viseli. Egyoldalú jelentkezés esetén 
a nyertes fél megidéztetése után történik a 
fizetés. A megkeresett bíróság közbenjöttével 
csak akkor történhetik így a fizetés, ha a 
nyertes fél a végr. foganatosítása végett meg- ,
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keresett bíróság területén lakik, vagy annak 
ott pénzfelvételre jogosított meghatalmazottja 
van.
Történhetik továbbá a fizetés 2. a k ikü l­
dött előtt a végrehajtás alkalmával; végre -3. 
oly módon is, hogy végrehajtató a kielégítés 
megtörténtét közokirattal vagy teljes hitelű 
magánokirattal igazolja; '
b) ha a jogosított fél a lefolytatott eljárás 
során teljes kielégítést nyer ;
<■) ügyesség folytán ;
d) ha a végrehajtási jog elévült.
A végrehajtás megszüntetése hivatalból 
is, de különösen a végrehajtást szenvedett 
kérelmére mondható ki. E kérelem vagy kér­
vény formájában avagy kereset alakjában 
erjeszthető elő. Tartalma szerint megszünte- 
.ésre, korlátozásra és felfüggesztésre irányul­
lak Ezen keresetről a perorvoslatok czimóben 
szólunk.
Midőn a végr. szenvedett a fenti jogosit- 
ránynyal különösen azért nem élhet, mert a 
épéseket kellő időben megtenni elmulasztotta, 
Tagy ha ól is ezzel, a végrehajtás a végre- 
íajtató kielégítéséig teljes befejezést nyer : 
gényeit a vógreliajtatóval szemben visszvégre- 
aj tás utján érvényesítheti. A visszvégrehajtás 
lemesak a teljesített végrehajtási cselekmé- 
yeket helyezi hatályon kívül, hanem vissza- 
íritéso mindannak, a mit a végrehajtató fél 
z alapvégrehajtás utján kapott.
Ha a végrehajtást szenvedett a végrehaj­
ts alapjául szolgáló ítélet ellen halasztó ha- 
ilylyal nem bíró felobbezéssel, igazolással, 
erujitással él, s kimutatja, hogy az ítélet meg-
Véffreha jtási e !0 i;'n . 2
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változtatása, feloldása, megsemmisítése avagy 
hatályon kívül helyezése esetén visszvégre- 
hajtási igénye veszélyeztetve van: kívánhatja, 
hogy a kielégítés illetőleg a végrehajtás a 
végrehajtató által nyújtandó biztosítástól tétes­
sék függővé, s ha ezt végrehajtató nem teszi, 
jogában álljon a marasztalási összeget s en­
nek járulékait vagy ennek értékét bírói le­
tétbe helyezni. Biztosítékul készpénz és óva­
dékképes állampapírok, közlekedési vállalatok 
kötvényei és részvényei, valamint földhitel­
intézeti és bankpapírok, takarékpénztárak, 
egyes társulatok és jogi személyek azon ér­
tékpapírjai szolgálnak, melyek óvadékképesek­
nek mondattak ki. Összeg szerint, amennyiben 
tőzsdei árfolyammal bírnak a letét napját meg­
előzőleg jegyzett közép árfolyamban, de semmi 
esetre sem túl a névértéken — fogadhatók 
csak el.
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KÜLÖNÖS RÉSZ.
I. cziin.
I. FEJEZET.
V ég reh a jtás  készpénzbeli követelés b e h a jtá ­
s á ra .
A végrehajtás tárgya — mint már említet­
tük — készpénz, bizonyos ingó vagyon, munka 
teljesítés stb. lehet; kielégítésül pedig: ingó­
ság, ingatlanság, készpénzbeli követelés, in­
gatlan haszonélvezete szolgálhat.
A) Végrehajtás ingóságokra.
Azon dolgok, melyek oly minőségűek, 
hogy állaguk sérelme és minőségük változása 
nélkül- a helyzetváltozásra alkalmasak, ingó 
dolgoknak neveztetnek. Az, a k it megillet a 
dolog s az azzal való rendelkezési jo g : birto­
kosnak', az pedig, a ki hatalmában vagy őri­
zete alatt tart valamely dolgot anélkül, hogy 
az tulajdonát képezné : birlaló-nak hivatik.
Ingóságokra a végrehajtás foglalás és 
összeírás által történik. A lefoglalt ingóságok 
értéke a foglalással egyidejűleg becsű utján 
állapittatik meg. A becslés a végrehajtató ál­
tal hivatalból kinevezett egy becsüs által tel- 
jesittetik. A foglalás a helyszínén, azaz ott
2*
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történik, a hol az ingóságok az összeírás ide­
jében léteznek. Az ingóságok a szobáknak 
vagy más helyiségeknek megjelölése mellett 
számrendben folyó tételenként, kimerítően 
iratnak össze. A foglalás zálogjogot ad a le­
foglalt ingóságokat illetőleg azon időtől fogva, 
mikor azok a jegyzőkönyvbe irratták. A vég­
rehajtás alá veendő ingóságokra nézve a k i­
jelölési jogot az eljárásnak közbenjöttel leendő 
eszközlésével a végrehajtó, hivatalbóli foga­
natosításnál, — több végrehajtatónak találko­
zása esetén a jelenlevők együttesen s ha e 
tekintetben meg nem egyeznek, ugyancsak a 
kiküldött gyakorolja. A foglalás addig folyta­
tandó, mig a végrehajtató kívánja, hivatalból 
teljesítendő végrehajtásnál pedig addig, mig 
a követelés járulékaival együtt fedezettnek 
látszik. Ha a foglalás alá vehető ingóságok oly 
csekély értéket képviselnek, hogy abból előre­
láthatólag az árverési költségeknél több ki 
nem kerül, az összeírás és becslés teljesítendő 
ugyan — az összeírt ingóságok azonban zár 
alá nem vehetők. A lefoglalt ingóságok — 
arany- és ezüst-nemű, drágaságok (melyek 
megbecsültetnek) és értékpapírok kivitelével, 
melyeket a kiküldött téritvény ellenében 
letétbe helyezés végett magához vesz bírói 
zár alá vétetnek.
A bírói zár abból áll, hogy az ingóságok 
végrehajtást szenvedő birtokában és használa­
tában hagyatnak ugyan, de ezeket sem elide- 
uiteni, setn elhasználni, sem szándékosan ron­
gálni a büntető törvénykönyv ide vonatkozó 
359. §-ának következményei alatt nem szabad. 
Az összeirt tárgyak közt talált készpénz a
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kiküldött által csak akkor fordítható a köve­
telés kielégítésére vagy résztörlesztésére, ha 
a végrehajtást szenvedő abba beleegyezik, 
ellenkező esetben szintén letétbe teendő.
A végrehajtató kérelmére a kiküldött a 
lefoglalt ingóságoknak szoros zár alá vételét 
rendelheti el. Hivatalból foganatosított végre­
hajtás esetében ez feltétlenül alkalmazandó. A 
szoros zár alkalmazása abból áll, hogy a le­
foglalt ingóságok a végrehajtást szenvedőnek 
használatából és kezeléze alul elvonatnak s a 
mennyiben végr. szenvedőnek és családjának 
szükséges lakása és rendes foglalkozása ez 
által gátolva nincs ; a végrehajtató által ja ­
vaslatba hozott zárgondnok kezelése alá adat­
nak. Kereskedelmi áruczikkek lefoglalása ese­
tén, a mennyiben nem az egész árutár foglal­
tatik le, a lefoglalt áruk tartályokba helyeztet­
nek és lepécsételtetnek ha az az egész árutár 
foglaltatik le : a bolt vagy raktár bezáratik. A 
végrehajtató akár a végr. jegyzőkönyvben, 
akár a végr. foganatosító bíróságnál kérheti a 
végrehajtás alá vett ingóságok átszállítását. A 
végrehajtató felelősségére történt átszállítás kö­
vetkezménye az, hogy az ingóságok a végr. 
szenvedő által használt helyiségből eltávolíttat­
nak s azoknak őrizete, kezelése a javaslatba 
hozott zárgondnoknak adatik át. A bíróság e 
kérelem fölött végr. szenvedőt meghallgathatja 
s az átszállítást végrehajtató által leteendő 
biztosítéktól teheti függővé. A végrehajtást 
szenvedő kérheti a szoros zár feloldását, ille­
tőleg a lefoglalt tárgyak átszállítása iránt elő­
terjesztett kérelem mellőzését, ha a lefog­
lalt tárgyak becsértóket, vagy a mennyiben a
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követelés járulékaival együtt a bér,vérteknél 
kisebb összegre rúgna, a követelés és járulé­
kait — tehát mindig a kisebb összeget — biz­
tosítékul a perbíróságnál letétbe helyezi. Ko­
rábbi foglalás alatt álló ingóságok újabb 
lefoglalása rendszerint folülfoglalás által telje- 
sittetik. A feliilfoglalás a helyszínén s oly 
módon eszközöltetik, hogy újabb összeírás 
nélkül a korábbi foglalásról felvett jegyző­
könyv eredeti példányára a végrehajtató neve 
lakhelye, a követelés összege, s úgy a végre­
hajtást elrendelő, valamint a kiküldő végzésrt 
való hivatkozás mellett a feliilfoglalás idejének 
pontos kitétele mellett — a felülfoglalá's fel­
jegyeztetik. A szoros zár és átszállítás — az 
előbbi azonban a korábbi foglaltaiénak a 
zárgondnok javaslatba hozatala iránt a kikül­
dött által történt meghalgatása után — az 
utóbbi pedig ugyancsak a korábbi foglaltaié­
nak a bíróság utján való megkérdezése utár 
eszközölhető. Nem feliilfoglalás, hanem ujabt 
összeírás által foganatosiltatik a végrehajtás 
mikor a korábbi foglalás alkalmával szoros 
zár nem alkalmaztatott, mikor a korábbi fog­
lalás több mint 6 hónap előtt történt.
A végrehajtást szenvedő birtokában, vala­
mint a végrehajtást szenvedő birlalásában levő 
ingóságok feltétlenül lefoglalhatok. Azon tár­
gyak, melyekről a végrehajtást szenvedő vagy 
bárki más azt állítja, hogy másoknak a tulajdonai, 
vagy a melyek a körülményekből mások tu­
lajdonának vélelmezhetők, csak akkor vétet­
hetnek foglalás alá, ha a végrehajtást szenve­
dőnek egyéb ingóságai a követelésre nézve 
teljes fedezetet nem nyújtanak. Másnak a bir-
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lalásában levő ingóságok attól eltekintve, hogy 
a birlaló a foglalásba beleegyezik, csak akkor 
vehetők foglalás alá, ha a végrehajtató által 
előterjesztett bizonyítékokból valószínűnek lát­
szik, hogy ez ingóságok végrehajtást szenvedő 
tulajdonát képezik. Ha nem látszik valószínű­
nek, hogy a másnak birlalatában levő ingó­
ságok végrehajtást szenvedőnek tulajdonát 
képezik : a foglalás ellenzése jkvbe vétetik és 
a birlaló a végrehajtatónak az ellenzés által 
okozott károkért a jkv. felvételének időpont­
jától felelős. — A birlalót az eljárás ellen elő­
terjesztés és felí’olyamodási jog illeti.
A házasfelek együttlakásának tartama 
alatt a házasfelek közös birlalásában levő 
ingóságok a férj ellen vezetett végrehajtás 
esetében lefoglalhatok, kivéve azon arany- és 
ezüstnemüeket, drágaságokat és rubanemüeket, 
melyek a nőnek nevével vagy nevének kez­
dőbetűivel vannak megjelölve, továbbá azon 
ingóságokat, melyek nyilvánvaló rendelteté­
süknél fogva a nő használatára vannak 
szánva.
A nő ellen vezetett végrehajtás esetében 
pedig lefoglalhatok azon arany- és ezüst- 
nemüek, drágaságok és ruhanemüek, a melyek 
a nő nevével vagy nevének kezdőbetűivel 
vannak megjelölve, továbbá azon ingóságok, 
melyek nyilvánvaló rendeltetésüknél fogva a 
nő használatára vannak szánva, végre azon 
ingóságok, a melyekre nézve a végrehajtató 
által előterjesztett bizonyítékokból valószínű­
nek látszik, hogy a végrehajtást szenvedő 
nőnek tulajdonát képezik.
Nem házasságban élő, de együtt lakó s
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közös háztartásban lövő személyük egyike 
ellen, — avagy oly ingóságoknál, mely többe­
ket illet, a foglalás a végrehajtást szenvedet­
tet illető hányadára eszközölhető csak. Az 
értékesítés az ingóságok minősége, jellege 
szerint egészben vagy hányadok szerint tör­
ténik.
1. Kivételek a foglalás alól:
Azon tárgyak, jogok, készpénz összegek, 
és követelések, melyek végrehajtás alá egy­
általán nem, vagy csak részben vonhatók s 
ennél fogva le nem — illetve csak részben — 
foglalhatók le, tételenként a következők :
Végrehajtás alá nem esnek s ennélfogva le 
sem foglalhatók a) az Isteni tiszteletre köz­
vetlenül szánt tárgyak ; h) az Isteni tiszteletre 
szánt helyiségekhez tartozó s nem magán 
tulajdont képező szerelvények; c) vallási 
ereklyék (foglalványaik lefoglalhatok); d) köz­
vagy magánhivatalhoz tartozó tárgyak, pe­
csétnyomók, irományok, jegyzőkönyvek; e) 
rendjelek, érdempénzek és egyéb diszjelek; 
/) közhivatalnokoknak és a hadsereg, hadi 
tengerészet és honvédséghez tartozó szemé­
lyeknek egyenruházata, nemkülönben ez 
utóbbi fegyveres erőhöz tartozó személyek 
fegyverzete és a véderőbeli felszereléshez 
szolgáló eszközök, szerszámok, műszerek és 
lovak; g) a végr. szenvedő és háznépo ré­
szére szükséges öltözetek, ágynemű, továbbá 
ugyanezek részére a legszükségesebb élelmi és 
tüzelő szerek a legközelebbi 15 napra, végre 
a szükséges konyha (úgynevezett takarék­
tűzhely) és konyhaedény ; h) a végrehajtást
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szenvedő és családja részére szükséges ima- 
és iskolai könyvek és taneszközök; i) családi 
arczképek (kereteik lefoglalhatok); k) a ke­
resetmód folytatásához, a polgári rendeltetés 
betöltéséhez és a személyes biztonsághoz 
szükséges fegyverek; l) tudósok és művé­
szeknek hivatásuk betöltéséhez szükséges 
könyvei, mintái és szerei; m) az iparosok, 
gyármunkások és napszámosoknak szükséges 
munkaszerei, a mennyiben azokat az iparos 
vagy - segédszemélyzete ipara folytatásához 
használja; n) az iparosoknak feldolgozás alatt 
álló anyagkészlete 50 frt érték erejéig; o) a 
végr. szenvedő és háznépe eltartásához szük­
séges egy tehén, vagy e helyett a végr. szen­
vedő választásához képest 4 juh vagy 4 
kecske, úgyszintén ezen állatok részére egy 
hónapi időtartamra szükséges takarmány ; p) 
a végrehajtást szenvedő által tulajdonul bírt 
s általa házilag müveit vagy müveltetett 
szántóföldek bevetéséhez szükséges vetőmag 
egy hektolitert meg nem haladó menyiségben.
Lak- és üzlethelyiség bérletéből felmerült 
követeléseknél, a mennyiben a bérleti köve­
telés más vagyon lefoglalásával teljesen nem 
fedezhető, a b) és n) pontokban foglalt tár­
gyak végrehajtás alá vonhatók.
Mint főfoglalkozást és kenyérkeresetet a 
mezőgazdálkodást űző egyéneknek azon iga­
vonó jószágai és gazdasági eszközei, a me­
lyek saját tulajdonukat képező 12 katast. hol­
dat meg nem haladó és általuk házilag müveit 
vagy müveltetett földbirtokon a gazdálkodás­
hoz okvetlen szükségesek, végrehajtás alá vétet­
hetnek ugyan, de az évnek márczius hó 15-től
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november hó 15-ig terjedő szakban árverés 
alá nem bocsájthatók.
Továbbá: postajog, a postaszolgálatra 
rendelt fuvarozási eszközök, készletek és 
szerek, beszedett posta illeték és vitelbér ösz- 
szegek, postamesterek szállítási és iroda áta­
lány járandóságai: a végr. szenvedett által 
a postára elküldés végett feladott, vagy ennek 
czimére beérkezett, de még k i nem fizetett, 
vagy át nem adott készpénz, más órtőkkülde- 
mények, postautánvételi összegek, posta vagy 
távirati utón utalványozott összegek. Rokkan­
tok ellátási dijai, sebesültek pótdijai, a vitéz­
ség! érmek után járó díjjal, az elhunyt katonai 
személy családjának halálozási évnegyed 
czimen kiutalt illetmények vagy végkielégítési 
összegek végrehajtás alá nem vonhatók. Ha­
sonlóképen nem vezethető végrehajtás a köz­
pénztárakból vagy szegény- és alapítványi 
pénztárakból fizetendő kegydijakra és olyan 
jótékonysági és alamizsna pénzekre, melyek 
özvegyeknek, árváknak és általában a szü- 
kölködőknek társulatok, intézetek, alapítvá­
nyok vagy egyesek által nyujtatnak. Egy­
részről a kincstár, a köztörvényhatóságok és 
az országos alapok, másrészről magánszemé­
lyek között kötött szerződési viszony tartama 
alatt, az ezen szerződés folytán szállítandó 
tárgyakra, továbbá a kincstár, a törvényhatóság 
vagy az alap által adandó előlegekre vagy 
részletfizetésekre épen nem; a szerződés 
teljesítéséhez szükséges eszközökre pedig 
csak úgy vezethető végrehajtás, hogy ez által 
az eszközöknek a szerződés betöltésére való 
fordítása ne gátoltassék. A kedvezményezettet
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(kinek javára a fizetendő összeg kiköttetett) 
illető életbiztosítási összeg a biztosított (kinek 
élettartamától, egészségétől vagy testi épségé­
től a fizetés függővé tétetik) adósságai miatt 
végrehajtás alá nem vonható. E szabály áll 
akkor is, ha kedvezményezettekül a biztosí­
tott örökösei — habár minden közelebbi meg­
jelölés nélkül — vannak megnevezve.
Gazdasági cselédek bérei és élelmi czik- 
kei akár előlogeztettek a gazda által, akár 
még kiadva nincsenek, szolgálatban létük alatt 
•le nem foglalhatók.
Végrehajtás alá nem vonhatók s ig.y le 
nem foglalhatók: a bírósági végrehajtó napi- 
és eljárási dija, továbbá az állami anya­
könyvvezető vagy anyakönyvvezető helyettes 
tiszteletdija.
Részben lefoglalhatok: a) állami, törvény­
hatósági és községi szolgálatban levő tiszt­
viselők és hivatalnokok, egyház-községi lel­
készek és segédlelkészek állami községi és 
felekezeti nyilvános tanintézeteknél alkalma­
zott tanárok tanítók, és tanítónők, a véderőhöz 
tartozó személyek, közhasználatra szolgáló 
gőzmozdonyú vasutak hivatalnokai, a nemzeti 
színháznál alkalmazott igazgatósági, műveze­
tési és gazdasági tisztviselők, drámai és operai 
magánszereplők, végül a börtönőrök, az állami 
hivatalszolgák és a gőzmozdonyú vasutak 
szolgái rendes fizetésének, illetőleg várako­
zási illetékének személyes (működési) és kor- 
pótdijának legfeljebb egyharmada, és ez is csak 
úgy vehető végrehajtás alá, hogy a végrehaj­
tást szenvedő részére évi 800 frt, a foglaláson 
túl is, érintetlenül fennmaradjon. Az elősorolt
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személyek lakpénzeik csak lakbér fejében, a 
szolgálat után jaró más illetményeik pedig 
épen nem foglalhatók le.
A fentebb említett személyeknek vagy 
ezek özvegyeinek nyugdijai vagy kegydijai, 
(végkielégítés) úgyszintén a nyugalmaztatás 
folytán járó személyes pótdijak, valamint a 
lelkészek aggastyáni fizetései szintén csak 
egyharmad részben foglalhatók le, de csak 
úgy, hogy 500 fr t  szabad maradjon.
Ezen rendelkezés alól kivételnek van 
helye az esetben, ha az adós ellen feleségét, 
törvényes leszármazóit, vagy szülőit illető tar­
tás miatt intéztetik végrehajtás. Ez esetben a 
marasztaltalak 300 forintot meghaladó tényle­
ges szolgálati illetményei, tényleges szolgála­
ton kívül annak egész nyugdija és személyes 
pótdija korlátlanul lefoglalható.
b) Katonai házassági biztosíték kamatai­
nak csak egyharmada és csak úgy foglalható 
le, hogy a kamatokból egy évre 500 fr t  a vég­
rehajtás alól ment maradjon. Ezen felül azon 
korlátozással, hogy a végrehajtás csak oly 
kötelezettségek miatt engedtetik meg, melye­
ket a házassági kötelék tartama alatt mindkét 
házastárs közösen, vagy a házassági kötelék 
megszűnte után a nő vállal magára. Maga a 
tőke csak a biztosítéki kötelék feloldása után 
fordítható erre. Az adós feleségének vagy 
törvényes leszármazóinak tartása miatt a bizto­
síték kamata korlátlanul, teljes összegben von­
ható végrehajtás alá, míg az adós szüleinek 
tartása miatt a kamatokat illetőg qßak az 
500 frtot meghaladó részére van helye.
Ezen fentebb részletesen elősorolt intéz-
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kedésektől eltérő egyezmény vagy a végre­
hajtást szenvedő részéről való lemondás ha- 
tálylyal nem bír.
c) nyilvános számadásra kötelezett társu­
latoknál és gőzhajózási vállalatoknál alkalma­
zott hivatalnokok és szolgák, valamint általá­
ban állandó köz- vagy magánszolgálatban 
levő egyének évi fizetésének és járandósá­
gainak vagy nyugdijainak csak fele része s 
ez is csak úgy vonható végrehajtás alá, hogy 
a végrehajtást szenvedő részére legalább évi 
500 fr t  fennmaradjon. — Ugyanezek özve­
gyeinek és gyermekeinek nyugdijaira vagy az 
atya, illetőleg férj szolgálataiért adományozott 
illetményeire végrehajtás nem vezethető. Á l­
landóan alkalmazottnak tekintendő, ki a tör­
vény, a szerződés vagy szokás szerint legalább 
egy évi időtartamra van alkalmazva ; határo­
zatlan időre szóló alkalmazása esetén pedig 
az, a kinek alkalmazása előre bocsátott leg­
alább hat heti felmondásra szüntethető meg.
d) Napidijaknak csak a napontai 1 frt 
50 krt meghaladó része vonható végrehajtás 
alá. Azok napidijai azonban, a kik legalább 
500 írtra rugó és a végrehajtás alól mentesí­
tett nyugdijt is élveznek, valamint az ország­
gyűlési képviselők fizetése is korlátlanul le­
foglalható. Munkabéreknek, ha nap- vagy 
hétszám szerint fizettetnek, csak azon része 
vehető végrehajtás alá, mely a napontai 
1 frt 50 krt meghaladja.
A fentebbi korlátozás a végrehajtást 
szenvedő feleségét fel- vagy lemenő rokonait 
illető tartás miatt foganatosítandó végrehajtá­
sok eseteiben, munkabéreknél pedig a mun-
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kásnak vagy családjának élelmezéséből és 
lakbérletéből felmerülendő kövételós miatt 
vezetett végrehajtások eseteiben nem nyer 
alkalmazást.
Feltételesen lefoglalhatok: a) iparüzleti 
jog, a mennyiben a fennálló iparszabályok 
szerint érvényesen átruházható; b) szerződó- 
dések teljesítésénél óvadékul adott pénz- vagy 
érték lefoglalható, de a foglalható hitelező 
csak akkor és annyiban követelheti a kiológit- 
tetését, a mikor és a mennyiben az óvadéki 
minőség megszüntettetett; c) gőzhajózsi és 
vasúti vállalatoknak vagy más fuvarosnak, 
fuvarozás végett átadott tárgyak annak tarto­
zásaiért, kinek az áruk kiszolgáltatandók, az 
árunak a rendeltetési helyre való megérkezése 
és a fuvarlevélnek az átvevő részére történt 
kézbesittetése után. A feladó tartozásaiért 
csak azon esetben, ha a feladási vevény vagy 
rakjegy nem adatott k i s egyszersmind a 
fuvarozó (vaspályáknál és gőzhajózási vállala­
toknál pedig azon állomás főnöke, melynél a 
leadásnak történni kell) a foglalás megtörtén­
téről olyan időben értesittetik, midőn a fuvar­
levélnek a vevő részére való kézbesítése még 
megelőzhető. Ha rakjegy vagy feladási vevény 
állíttatott ki, a fentebbi előfeltételek mellett a 
fuvarozás végett átadott áruk a rakjegy vagy 
feladási vevény birtokosának tartozásaiért 
lefoglalhatok, de csak akkor, ha a rakjegy 
vagy a feladási vevény megtaláltatik és vagy 
bírói kézhez tétetik, vagy rá a foglalás fel­
jegyeztetik.
Épületek tűzkár elleni biztosítása folytán 
a biztosító által a biztosított ingóságokért
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fizetendő kártérítési összegek a biztosított 
adósságaiért végrehajtás alá vehetők.
2. Követelések lefoglalása és értékesítése.
A végrehajtást szenvedőnek harmadik 
személy elleni oly követelése, melyek már 
léteznek és melyeknek keletkezése már nem 
lehet kétes — képezheti foglalás tárgyát. A 
foglalás itt is a helyszínén eszközlendő. A 
lefoglalt követelésről szóló okiratra, a mennyi­
ben az megtalaltatik — a foglalás feljegyez­
tetik. Váltóbeli követelések, kereskedelmi 
utalványok, hitelező jegyek, rakjegyek, köz­
raktári jegyek s hátirattal átruházható más 
értékpapírok, továbbá nyilvános számadásra 
kötelezett pénzintézeteknél vagy más társasá­
goknál pénztári jegyekre, betéti könyvecs­
kékre elhelyezett készpénzbeli összegek rend­
szerint, csak azon esetben foglalhatók le, ha 
az okirat a foglalás alkalmával mcgtaláltatik. 
Ha fel nem található, de a végr. szenvedett 
előadásából, vagy a végrehajtató által elő­
terjesztett bizonyítékokból az mutatkozik 
valószínűnek, hogy a követelés fennáll és a 
végrehajtást szenvedőt ille t i: a foglalás hatálya 
attól függ, hogy a követelés érvényesítéséhez 
szükséges okirat megszereztetik avagy bírói 
utón megsemmisittetik. Kereskedelmi könyve­
ken alapuló követelés úgy egészben, mint 
tételenként szintén tárgya a foglalásnak. 
Hasonlóképen lefoglalható a végrehajtást 
szenvedőnek olyan követelése, melyet vala­
mely közpénztárból vehet fel, vagy bírói letétbe 
helyezett összegek és tárgyak.
A végrehajtást szenvedő adósa a követe-
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lés lefoglalásáról történt értesítés után tartozá­
sát k i nem fizetheti, hanem azt, a mennyiben 
további bírói intézkedés megtörténte előtt 
esedékessé válik, akár a végrehajtást elren­
delő, — akár a végrehajtás foganatosítására 
illetékes bíróságnál letenni köteles. Azon 
adós, k i a lefoglalt követelést a végrehajtást 
szenvedőnek vagy bárki másnak bírói utalvány 
nélkül kifizeti, vagyonilag is akként marad 
kötelezve, mintha fizetést nem teljesített volna 
s ezenkívül esetleg büntető jogilag is felelős.
A lefoglalt követelések értékesítése három 
módon történhetik: 1 . a végrehajtatom átruhá­
zás, 2. behajtás, és 3. árverésen való eladás által.
Az átruházásnak akkor van helye, ha a 
követelés pénzbeli és ha ezen követelésre 
harmadik személy zálogjogot nem szerzett. 
Ezen kettős feltétel mellett, ha a lefoglalt 
követelés a végrehajtató követelését és járu­
lékait meghaladja: átruházásnak más meg­
állapodás hiányában azon esetben van csak 
helye, ha a végrehajtató a többletet készpénz­
be i kifizeti. Az átruházási kérelem a végre­
hajtás foganatosítására illetékes bíróságnál 
kérhető. Az átruházást a bíróság az eredeti 
okiratra vezeti rá s ezt végrehajtatónak adja 
ki. A végrehajtást szenvedő anyagilag a 
követelés erejéig felelős azért, hogy a végre- 
liajtásilag átruházott követelés valódi ős be­
hajtható.
A követelés behajtása szintén kérelemre 
történik. A behajtásra a bíróság ügygondno­
kot rendelhet, — de megbízhatja a vógre- 
hajtatót is, ki saját felperesség alatt jogo­
sítva van a pert megindítani. A végrehaj-
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tató illetve a kirendelt ügygondnok a követe­
lés behajtása után a végrehajtás foganatosí­
tására illetékes bíróságnál jelentést tesz s 
jelentésével kapcsolatban a behajtott kész­
pénzt is bemutatja. Ha a behajtott összegre a 
végrehajtatón kívül másnak nincs zálogjoga, 
továbbá ha a véghajtatónak követelése a be­
hajtott követelésnél nem nagyobb, a bíróság 
az összeget a követelés törlesztésére utalvá­
nyozza. A mennyiben maga a végrehajtató 
van megbízva a követelés behajtásával a behaj­
tott összeg bemutatása nélkül is eszközölhető 
a résztörlesztés. Ellenkező esetben köteles a 
behajtással megbízott az összeget a bíróság­
nak bemutatni, mely a befolyt készpénz fel­
osztására határnapot tűz ki.
Ha a behajtott követelés nem pénzbeli, a 
bíróság a behajtott követelés tárgyának 
árverés utján való értékesítését rendeli el. 
Kikiáltási árul egy szakértő által megállapí­
tott becsár szolgál. A befolyt vételár felosztá­
sát a bíróság eszközli. Hasonlóképen bírói 
árverésen értékesíttetik a követelés, ha a 
követelés feltétlenül vagy viszontszolgálattól 
függ, ha lejárata fél évnél hosszabb időre ter­
jed, ha a végr. szenvedő adósa ellen csőd 
eljárás van folyamatban, vagy ha a követelés 
érvényesítése más okokból nehézségekkel van 
egybekötve. A határozat hozatalt tárgyalás 
előzi meg. Az árverés az ingóságokra előirt 
szabályok Szerint tartatik meg. Az árverési 
vevő szavatossága azonos azzal, melyet az 
átruházásnál mondottunk.
Ha olyan értékpapírok foglaltatnak le, 
melyek tőzsdei árfolyammal bírnak; ezek
Végrehajtás! e ljárás. 3
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értékesítése következőképen történik : 1. 
k ikü ldő  bíróság székhelyén tőzsde van, al 
tőzsdei alkusz közvetítésével eszközlendc 
értékpapírok eladása; 2. ha helyben tő 
nincs, úgy ugyanott levő pénzintézetnek λ 
más vállalkozónak való eladás által tört 
az értékesítés azon megszorítással, hog 
napi közép árfolyamon alul több mint 
száztólival csak az összes érdekeltek 1 
egyezésével eszközölhető az eladás, 3. r 
keresés folytán, mely megkeresés a k ik  
bírósághoz legközelebb eső tőzsde székbe 
levő járásbírósághoz (a budapesti V., kér. 
jbirósághoz) intéztetik, a mely az ela 
illető leg tőzsdei alkusz közvetítésével ' 
igénybe s végre 4. ha az értékesítés 
az előbbi 3. mód egyikén sem eszközöli 
bírói árverés utján eszközöltetik az élj 
azon megszorítással, hogy a kikü ldött a 
fo ly t összeget a megbízó bíróságnak mb 
körülmények között beterjeszteni köteles.
Életjáradékok és más bizonytalan i 
időről-időre részletekben fizetendő köve 
sek értékesítése átruházás vagy behajtás i 
eszközöltetik.
Különös neme a végrehajtásnak az, ír 
a végrehajtást szenvedőnek valamely ingi 
vagyonra vonatkozólag élők közötti jogüf 
által szerzett joga foglaltatik le. Ily  esetb 
végrehajtás foganatosítására illetékes bir 
feljogosítja a végrehajtatót a tulajdon τ 
más dologi jog  érvényesítésére, a mi vé 
saját felperessége alatt perrel is felléphet 
perben felmerült költségek illetve az ir  
lanra vonatkozólag érvényesített jog  te
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könyvi bejegyzése körül felmerült dijak a 
végrehajtás alapjául szolgáló okiratban meg­
állapított követelés járulékaihoz számíttatnak.
Közpénztárből vagy betétből lefoglalt 
követetelés utalványozás által ruháztatik a 
végrehajtatóra.
3. Árverés.
A lefoglalt ingóságok rendszerint bírói 
árverés utján adatnak el. — Á kivételekről fen­
tebb a tőzsdei árfolyammal bíró értékpapírok 
és a lefoglalt pénzbeli követelések értékesíté­
sénél már szólottunk. Az árverés határnapját 
a kiküldött' — hivatalból foganatosítandó 
végrehajtások esetén jelentkezés nélkül, ellen­
kező esetben a végrehajtatnak vagy végre­
hajtást szenvedőnek szóbeli vagy írásbeli 
jelentkezésére tűzi ki. Mindazonáltal hivatal­
ból elrendelt végrehajtás esetén sem teljesít­
hető kiküldött a további lépéseket az esetben, 
ha a végrehajtató a végrehajtástól való elállá­
sát vagy végrehajtás felfüggesztését a k ikü l­
döttnek iráshan bejelenti. — A kiküldött 
árverési hirdetményt bocsát ki. a mely hirdet­
mény a bíróság hirdetményi táblájára is k i­
függesztendő. A hirdetményt — ha az el­
árverezendő ingóságok bocsértéke a 300 frtot 
meghaladja — végrehajtató vagy felülfoglal­
tató a bíróság által meghatározott valamelyik 
helyi, — ilyennek nem létében a legközelebbi 
helyen megjelenő — lapba; ha pedig a becs­
érték 2000 frtot meghalad, a hivatalos lapban 
egyszer közzététetni köteles. Budapesten a 
hivatalos lapban egyszer közzéteendő az 
árverési hirdetmény akkor is, ha a becsérték
3*
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300 frton felül van. — Mindenik érdekelt 
félnek joga van ezen előirt hirdetéseken kívül 
az árverés hírlapi hirdetését eszközölni, mind 
a mellett ez utóbbi hirdetménynek késedelmes 
vagy hibás közzététele az árverés megsemmisí­
tését nem vonja maga után. A kiküldött az 
árverés megtartása végett a helyszínén (a 
mely az árv. hirdetményben az árverés meg­
tartásának helyéül megjelöltetett) minden körül­
mények között megjelenni tartozik s a mennyi­
ben hivatalból foganatosítandó végrehajtás 
esetén az árveréstől való elállás csak az 
árverés határidejében és helyén jelentetik be, 
a hirdetmény és megkísértett foganatositási 
költségeket a végrehajtató, — nem hivatalból 
foganatosított végrehajtás esetén pedig az a 
fél tartozik viselni, kinek jelentkezésére az 
árverési hirdetmény kibocsáttatott.
Az árverés az összeirási sorrend szerint 
tételenként történik. Végrehajtást szenvedőnek 
jogában áll kijelölni azon sorrendet, melyben 
az árverés történjék, sőt az összeírt ingósá­
gok helyett más ingóságokat is bocsáthat 
árverés alá, de ha ezekből a követelés és 
járulékai ki nem kerülnének, az árverés áz 
összeírt tárgyakra folytattatok. A végrehajtás 
foganatosítására illetékes bíróság az érdekel­
tek valamelyikének kérelmére a szükséghez 
képest a többi érdekeltek meghallgatása után 
gyűjteményeknek, esetleg ugyanazon fajú 
vagy nemű tárgyaknak együttes elárverezését 
elrendelheti. Az e tárgyban hozott végzés 
ellen felfolyamodásnak helye nincs.
Az árverésnél minden tárgynál a becsár 
szolgál első kikiáltási árként. Az Ígéret foly-
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tán fokozatosan omolt vagy meg nem igérés 
esetén szintén fokozatosan leszállított utolsó 
ígéret után a megígért árnak háromszori 
kikiáltása után az árverés alá bocsátott tárgy 
a legtöbbet Ígérő javára leiittettik. Az árverés­
nél minden tárgy vételára azonnal készpénz­
ben fizetendő. A leütés megtörténte és a 
vételár kifizetése után az ingóság a vevőnek 
adatik át, ki ennek tulajdonosává lett s az 
marad, ha az árverési eljárás meg is semmi- 
sittetik. — Ha a vevő a vételért le nem fizeti: 
A tárgy azonnal újabb árverés alá bocsáttatik, 
a fizetést nem teljesítő árvorelőnek a netaláni 
többlethez igénye nincs, ellenben az általa 
tett ígéret s az újabban elért vételár közötti 
külömbözetot pótolni köteles s nem vehet 
részt az árverezés további folyamában. E vé­
telár különbözeiét úgy végrehajtató mint végre­
hajtást szenvedett per utján követelheti.
Iia  a lefoglalt ingóságok vagy érték­
csökkenés vagy az értékkel arányban nem álló 
költségek nélkül el nem tarthatók, végrehaj­
tató, végr. szenvedő s azon igénylő k i kerese­
tét már beadta: kérheti az előleges árverést. 
Ha az igény bejelentési fehivás kelte után 
15 nap alatt igénybe nem adatott s az árverési 
hirdetmény már ki van bocsátva, előleges 
árverés kérelmezésnek helye nincs. A végre­
hajtást foganatosító bíróság az érdekelteknek 
szükség esetén szakértőknek meghallgatása 
után határoz s az árverési hirdetményt k i­
bocsátja. Az árverést elrendelő végzés ellen 
felfolyamodás nem használható. A marasztalt 
félnek vagy az igénylőknek jogaikban áll a 
becsérték készpénzben! vagy óvadékképes
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értékpapírokban való letétele mellett a meg­
rendelt árverés foganatosításának mellőzését 
és a lefoglalt ingóságoknak zár alóli feloldá­
sát kérni. Az előloges árverésen befolyt 
vételár az igény jogerejü eldöntéséig letétbe 
helyeztetik.
A végrehajtatónak s ha több végrehajtató 
van s ezek között e tekintetben közös meg­
egyezés jött létre — ez utóbbiaknak közösen 
jogukban van készpénz fizetés nélkül vásá­
rolni vagy másoknak megengedni, hogy 
hitelbe vásároljanak követelésük s járulékai 
erejéig oly módon, hogy e vásárlás fizetés­
képen történjék a végrehajtató részére: a) ha 
más előbbi foglaltató nincs, b) ha a foglalási 
jegyzőkönyvből k i nem tűnik, hogy eladandó 
tárgyakra valaki törvényes zálogjoggal bir,
c) ha az árverés megkezdéséig a kiküldött­
nél előbbségi igény be nem jelentetett s végre
d) ha az árverésen befolyt összegnek bírói 
letétben tartása nem rendeltetett el.
Törvényes zálogjegy illeti a bérbeadót a 
kibérelt helyiségben levő összes bárminemű 
ingóságokra félévi bérösszeg — a haszpn- 
bórbeadót a haszonbérelt jószágon levő, vagy 
ahhoz tartozó terményekre, gazdasági fel­
szerelvényekre és lábas jószágokra egy évi 
haszonbér-összeg erejeig (kizárólag a tőke 
követelésre nézve).
Mindazok, k ik az elárvereztetni rendelt 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe­
lését megelőző kielégítéshez tartanak jogot, 
tartoznak ezt bejelenteni.
Az elsőbbségi igény a kiküldöttnél jelen­
tendő be. — A szóbeli jelentéseknél a kikül-
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dött külön jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelen 
tés zárhatár ideje az árverési hirdetménybej 
kitűzött óra. Elsőbbségi igényüket tartoznál 
bejelenteni: a) bérbe és haszonbérbeadck í 
követelés összegét akkor, ha a végrehajtási jkv  
ben a törvényes zálogjog csak általában ! 
követelés összegének kitüntetése nélkül va: 
felemlítve, b) az a hitelező, kinek részért 
azon körülmény, hogy az elárverezendő ingó 
ságok javára korábban foglaltattak le, min 
végrehajtató javára — a végrehajtási jegyző· 
könyvből k i nem tűnik, s végre c) tüzkái 
elleni biztosítás folytán a biztositó által tize· 
tondő kártérítési összeg lefoglalása esetén ai 
a jelzálogos (tkkvileg bejegyzett) hitelező, k 
az épületre a tűzkárt megelőzőleg nyer 
zálogjogot.
A kedvezőbb eladás létesítése szempont­
jából s ha az elárverezendő ingóságok nagj 
értéket képviselnek, bármely érdekelt fél kér­
heti, hogy külön árverési feltételek állapíttassa­
nak meg. — A kérvény a végi’ehajtási jegyző­
könyv hiteles másolatával felszerelten a.2 
árverési hirdetmény kifüggesztéséig a bíró­
ságnál írásban adandó be. A bíróság esetleg 
a többi érdekeltek meghallgatása után végzési- 
leg határoz s állapítja meg e külön feltétele­
ket, melyről a kiküldöttet és az érdekeltekéi 
késedelem nélkül értesíti. E tárgyban hozotl 
végzés ellen felfolyamodásnak helye nincs 
:— E feltételekben kérelemre megállapítható 
a részletfizetés is s kimondható, hogy meg­
felelő bánatpénz teendő le s hogy az elárvere­
zett tárgy csak a vételár teljes befizetése után 
adatik át a vevőnek.
3 !
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Az árverés addig fölytátik, míg mindé 
követelés és azok járulékai fedeztettek, vág 
mig az összes ingóság elárvereztetek.
A befolyt vételár felosztását rendszerir 
a kiküldött eszközli az árverés alkalmával, i 
fizetés úgy történik, hogy a követelésről szól 
eredeti okirat (kötelezvény, adóslevél stt 
nem a kielégítés alapjául szolgáló közirat), h 
a fizetés által teljesen hatálytalanná vált 
a végrehajtatótói elvetetik s a végrehajtás 
szenvedőnek kiadatik, elleneseiben pedig , 
fizetés a kiküldött által az eredeti okirati’; 
feljegyeztetik s ennek megtörténte után a; 
okirat a végrehajtatnak elismervény mellet 
visszaadatik. A maradványt képező készpén: 
nyugtatvány mellett a végrehajtást szenvedő 
nek adatik át. Fizetés mindenkor kizárólag 
azon érdekeltek javára eszközölhető csak, kil 
az eljárásnál jelen vannak.
A végrehajtást foganatosító bíróság esz 
közli a vételár felosztást: a) ha a vételár fel 
osztására nézve összes érdekeltek az árverés 
jkvben meg nem egyeztek, b) ha elsőbbség 
bejelentvény adatik be, c) ha a végrehajtás 
iratokból kitotszőleg korábbi foglaltató van 
végre d) ha az ekként érdekelt felel· 
valamelyike az árverés után a kiküldöttné 
meg nem jelent, a bíróság az összes érdekel­
tek megidézésével tárgyalást tűz ki s az érde­
keltek meghallgatása után — s ha ezek meg 
nem jelennének, hivatalból — megállapítja a 
kielégítési sorrendet. Az árverés hirdetési, 
foganatositási s a zárgondnoki kezeléssel 
járó költségek — mint előnyös tételű költsé­
gek minden más követelést megelőzőleg soroz-
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tatnak; a további sorozás a bírói zálogjog 
által nyert elsőbbség szerint történik. A hozott 
végzés a tárgyaláshoz megjelent feleknek ki- 
hirdettetik, a felfolyamodás azonnal, bejelent­
hető s 3 nap alatt írásban indokolható. — A 
meg nem jelentekkel szemben, vagy ha fel­
folyamodás azonnal be nem jelentetik, a vég­
zés rögtön jogerőre emelkedik s a vételár a 
fonti bekezdésben részletezett módon azonnal 
felosztatik. A má.sodbiróság végzése ellen, 
a mennyiben az első bíróság végzése meg­
változtatott a harmadbirósághoz halasztó hatá­
lyú •felfolyamodásnak van helye.
A váltó birtokos azon tárgyakból, melyekre 
magánúton zálogjogot nyert, valamint az a 
hitelező, ki kereskedelmi ügyletből eredő 
követelés fedezésére írásbeli szerződés mellett 
kézi zálogot nyert ez ingóságokra, az illeté­
kes törvényszéknél kérheti az árverést. A 
végrehajtást foganatosító bíróság kiküldöttje 
a kézi zálogok megbecslése után igényfelhi- 
vás nélkül eszközli az árverést, a biztosított 
követelést a vételárból kifizeti. Ezen eljárás 
során hozott intézkedések ellen beadott fel­
folyamodás, illetve előterjesztésnek az árveré­
sen lefolyt pénznek kiadására nézve van 
csak halasztó hatálya.
Folytatólagos végrehajtás iránti kérelmet 
előterjeszthet a végrehajtó a kiküldöttnél és 
a végrehajtást foganasitó bíróságnál. A kikül­
döttnél előterjeszthető a kérelem, mig az ira­
tokat be nem terjesztette; ha az árverésen 
befolyt vételárból a végrehajtató követelése 
járulékaival együtt ki nem telik. A kiküldött 
a végrehajtást szenvedőnek ugyanazon járás-
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bírósági területen lövő ingóságaira a folyta­
tólagos végrehajtást újabb kiküldetés nélkül 
foganatosítja. A végrehajtás foganatosítására i l ­
letékes bíróságnál kérhető a folytatólagos vég­
rehajtás a) ha a végrehajtató kimutatja, hogy 
követelése a korábbi foglás alkalmás végre­
hajtás alá vett dolgok áltak fedezve nincs, h) 
ha a lefoglalt ingókra vagy azok egy részére 
igénykereset indíttatott vagy elsőbbségi igény 
jelentetett be; c) ha előterjesztés folytán vagy 
hivatalból a végrehajtás alá vont dolgok egy- 
része az összeírásból kihagyatott, s végre d) 
ha a végrehajtás egy ízben már elrendeltetett, 
de még nem foganatosíttatott s o szerint még 
nem tudható, vájjon az első Ízben elrendelt 
végrehajtás elég fedezetet fog-o nyújtani 
vagy sem? Az a) pont esetében a folytatóla­
gos végrehajtással járó költségek meg is 
szüntethetők, mig minden más esetben a vég­
rehajtást szenvedő fél viseli azokat. Az a) 
pont esetében azonban, ha a végrehajtás fo­
ganatosítására több bíróság kerestetett meg, a 
folytatólagos végrehajtás elrendelésére azon 
bíróság illetékes, mely az afap-végrehajtást 
elrendelte.
B) Végrehajtás ingatlanokra.
Az ingatlanokra vezetett végrehajtás ren­
delkezései bizonyos tekintetben összefügnek 
a telekköny vi rendtartás és szabályaival. Rö­
viden érintjük ebből kifolyólag a következő­
ket. A tolekkönyvnek rendesen 3 lapja van 
u. m. birtokállási (A), tulajdoni (B), és teher- 
lap. (C). Az A) lapon vannak felvéve az in­
gatlanok, melyek vagy jószágtesteket: a szerint
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a mint egy római szám alatt, (I, II, I I I  stb.) 
egy vagy több birtok részi étből állanak, avagy 
-j- alatt külön-külön önmagukban képeznek 
önálló birtokrészletet. Lényeges külömbség a 
kettő között az, hogy míg a római szám alatt 
felvett részletre vagy részletekre csak egész­
ben azaz az ott felvett összes ingatlanokat 
torhelőleg lehet zálogjogot szerezni; addig a 
+  alatt felvett minden egyes bii tokrészlet 
egymagában is tárgya a zálogjognak.
A telekkönyvi bejegyzéseknek 3 faja van : 
bekebelezés, előjegyzés és feljegyzés. A telek­
könyvi jog a telekkönyvi bejegyzés által sze­
reztetik meg. Valamely beadvány érkezési 
ideje állapítja meg a telekkönyvi elsőbbséget 
és rangsorozatot.
A tulajdoni lapon az ingatlan tulajdono­
sában történt változások s ennek személyére 
vagy cselekvőképességére vonatkozó jogi ha­
tással (kiskorúság, gondnokság, csőd) bíró 
^'jegyzések foglaltatnak. A tulajdonjog fel­
tétlen vagy feltételes. A bekebelezés feltétlen, 
az előjegyzés az igazolástól függő : tehát 
foltételes jog.
Mindkét jogra szerezhetők zálogjogok 
azon különbséggel, hogy ha az ingatlan tu­
lajdonjoga az adós javára csak előjegyezve 
van: az előjegyzés igazolásától függő jogha­
tá lly a l ; ha pedig az adós javára kebelezett 
tulajdonjogra másnak a tulajdonjoga van 
előjegyezve: az előjegyzés nem igazolásától 
függő joghatályával rendeltetik el az előjegy­
zés illetve bekebelezés. Ily  esetben szerzett 
végrehajtás esetében a végrehajtató jogot nyer 
a végrehajtást szenvedő ellen előjegyzet tu-
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lajdonjog kitörlése iránt a szükséges lépése­
ket megtenni s költségei az alapperbeli köve­
telés járulékaihoz hozzá számíttatnak.
Megszerezhető a zálogjog az örökhagyó 
nevén álló ingatlanból az örököst illető örök- 
sógi vagy hagyományi jutalékra is azon kor­
látozással és feltétellel, hogy az igy kötelezett 
a hagyatéki eljárás rendén, mint örökös vagy 
hagyományos kap-e részt az így megterhelt 
ingatlan vagyonból. Amenynyiben azonban 
örök- vagy hagyományi jutalékát a tárgyalás 
rendén elidegeníti vagy arról lemond s az 
igy terhelt ingatlanok az adóstól különböző 
személynek adatnak á t : az ellene feljegyzett 
zálogjog jogi hátályát veszti s a bejegyzés 
hivatalból töröltetik. Ily  feltétel mellett szer­
zett jogosítvány esetében is fel van jogosítva 
a hitelező a hagyatéki eljárás megindítására 
s felmerült költségek hasonlólag az alapperbeli 
követelés járulékaihoz számíttatnak.
Többeknek együtt egy telekkönyvi jószág­
testet képező egyes birtokrószletcire, egy 
személynek tulajdonát tevő jószágtest hánya­
dára vagy közös tulajdoni jutalék egy részére 
sem zálogjogot szerezni, som végrehajtást kérni 
s ennek folytán a végrehajtási zálogjog beke­
belezését kieszközölni sem lehet. Alzálogjog 
csak egész jelzálogi követelésre, annak há­
nyad vagy számszerűleg meghatározott ré­
szeire csak akkor szerezhető, ha az olyan 
részek más hitelezőre átruházva s mint ilyen 
telekkönyyileg kitüntetve vannak.
Ingatlanokra a végrehajtást írásbeli kér­
vény alapján a perbíróság rendeli el. Ugyan­
ezen bíróság rendeli el a végrehajtási zálog-
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jognak átruházását is. Ha azonban az átruhá­
zás a telekkünyvben jogórvényesen kitüntette- 
tott, az engedményes az árverést közvetlenül 
a tkvi hatóságnál kérelmezheti. Egyedüli k i­
vétel a kisebb polgári iigyekbeni eljárásnál 
van, a hol a kérvény avagy a jegyzőkönyvbe 
vett kérelem az eljáró bíróságnál adandó be, 
illetve terjesztendő elő, a mely azt a végrehaj­
tás elrendelése és foganatosítása végett a 
tkvi hatósághoz teszi át. A megkeresett tkvi 
hatóság a végzés jogerőre emelkedésének 
bevárása nélkül intézi el a megkeresést. A 
perbírósághoz intézett folfolyamodásról a tkvi 
hatóság értesittetik s ez a felfolyamodást a 
bejegyzésnél feljegyzi. A tkvi hatóság a végr. 
zálogjogot bekebelezi, ha a behajtandó köve­
telés a kérdéses ingatlanra bejegyezve nincs ; 
vagy az előjegyzett zálogjogot igazolás utján 
végrehajtás utján bekebelezi, ha a követelés 
zálogjogilag elő van jegyezve, végre ha a kö­
vetelés az ingatlanra zálogjogilag be van ke­
belezve a végrehajtási jogot feljegyzi. A vég­
rehajtást elrendelő végzés a végrehajtatón kí­
vül a végrehajtást szenvedőnek is kézbesitte- 
tik s ha ez utóbbi részére a végzés bármi 
okból nem kézbesíthető : részére hirdetményi 
idézés nőikül ügygondnok rendeltetik, a ki 
mindaddig képviseli, inig lakását a végrehaj­
tást szenvedett be nem jelenti vagy képvisel- 
tetóséről nem gondoskodik. — A végrehajtási 
zálogjog bekebelezését vagy a végrehajtási 
jog feljegyzését elrendelő végzés ellen a 
kézbesítéstől számított 8 nap alatt mindkét 
fél felfolyamodást adhat be. A végrehajtást 
elrendelő végzésre nézve a másodbiróság
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végérvényesen határoz. A tkvi hatóság 
végzését megváltoztató másodbirósági határo­
zat ellen 8 nap alatt beadható további fel­
folyamodásnak van helye. — E felfolyamodás 
csak az árverés foganatosítását akadályozza 
meg. Ha ennek daczára az árverés megtarta­
tott, előterjesztés folytán az árverés megszün­
tetésének van helye. E szabály csupán az első 
árverési hirdetményre nézve áll.
A végrehajtási zálogjog bekebelezését, 
vagy a végrehajtási jog feljegyzését elrendelő 
végzésének a végrehajtást szenvedő részére 
történt kézbesítéstől számítandó 15 nap el­
telte után úgy végrehajtató mint végrehajtást 
szenvedett a telekkönyvi hatósághoz egy pél­
dányban beadandó kérvényben az árverés el­
rendelését kérheti. Az árverés elrendelése csak 
kérelemre történik. E kérvényben az elárve­
rezni kért ingatlanok oly módon jelölendők 
meg és sorolandók föl, hogy ezek a kérvény 
kapcsán bemutatott s a kikiáltási ár meg­
állapítása szempontjából szükséges a legköze­
lebb múlt évbeli állami adójáról kiállított adó­
hivatali, illetve községi bizonylatban foglalt 
adatokkal megegyezők legyenek. A kérvény­
nyel együtt az árverési feltételek tervezete is 
bemutatandó. Ha az elárverezendő ingatlan 
a megelőző múlt évben megadóztatva nem 
volt, köteles kérelmező az ingatlan fekvése 
szerint illetékes közs. elöljáróság két tagja 
vagy a bíróság székhelyén alkalmazott állandó 
becsüs által kiállított becslevelet bemutatni. 
Kikiáltási árként az igy kitüntetett becsár, 
szőlőnél és házosztály adó alatt álló ingat­
lanoknál az évi államadó kétszázszoros
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összege, házbéradó és földadó alá eső más 
ingatlanoknál az államadó százszoros összege 
szolgál. Az ingatlanokkal együtt azon tarto­
zékok is elárvereztetnek, melyek az ingatlan­
tól állaguk sérelme vagy nevezetes érték­
csökkenés nélkül el nem választhatók. — Az 
ingatlannal együtt a végrehajtást szenvedőt 
illető (tehát nem haszonbérbe adott vagy az 
ingatlan haszonélvezetére vezetett végrehajtás 
alkalmával lefoglalt) még be nem szedett 
függő termés is árverés alá bocsáttatik. Ennek 
ellenkezője az árverési fetételekben kitünte­
tendő. — Mert az érdekeltek bármelyikének 
jogában áll a függő termés becsértékét a 
község előjáróság két tagja által kiállított 
becslevéllel igazolni s így az árverést 
megelőzőleg 8 nappal bemutatott becsérték a 
kiküldött által az árverés alkalmával a k i­
kiáltási árhoz hozzászámmittatik. Ily  esetben 
azonban az árverési hirdetménynek a bánat­
pénz összegére vonatkozó intézkedése nem 
változik. Hozzászámittatik a tartozékok becs­
értéke az ingatlan kikiáltási árához, ha a 
végi’ehajtató az ingatlan tartozékainak össze­
írását és becslését a fentebb említett becsü­
sök bizonyítványaival bemutatja, vagy ha 
igazolja azt, hogy az elárverezendő ingatlanon 
gyár vagy gőzmalom, vagy más olyan épít­
mény van, mely az érték megállapítására 
döntő befolyással bir. Ez utóbbi esetben a 
tartozékok az árverés elrendelése előtt a 
végrehajtató kérelmére a helyszínén összeirat- 
nak hivatalból kinevezett két-két szakértő 
által megbecsiiltetnek. Ezzel a joggal végre­
hajtást szenvedő is élhet.
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A telekkönyvi hatóság az árverés elrende­
lése esetén árverési hirdetményt és feltételeket 
bocsát ki. A hirdetményben van foglalva az 
árverést elrendelő végzés is. A hirdetmény­
ben van felsorolva a feleken kívül az ingat­
lan, a követelés és járulékai, a megállapított 
kikiáltási ár, az árverés helye, ideje, napja és 
órája, a venni szándékozók által leteendő 
bánatpénz összege és a fizetési határidők is. 
Ezek közül a kitett ingatlan téves megjelö­
lése vagy a hely és időbeni mulasztás vagy 
eltérés előterjesztés folytán az árverés meg­
semmisítésének okául szolgál. Az árverési 
hirdetmény és feltételek a végrehajtatónak, a 
végrehajtást szenvedőnek, a társtulajdonosok­
nak, a kir. pénzügyigazgatóságnak, s mindazok­
nak, k ik az elárverezendő ingatlanra szer- 
zendő valamely nyilvánkönyvi jog tekinteté­
ben az árverési hirdetmény kibocsátásának 
napjáig a tkvi hatósághoz kérvényt adtak 
be — kézbesiteudő. A nem kellő időben (az 
árverési határnap előtt legalább 15 nappal) 
vagy nem szabályszerűen történt kézbesítés 
esetén az érdekelt fél az árverés megsemmisí­
tését előterjesztés utján kérheti. Ezenkívül 
azon község elöljáróságának, melynek térülő­
ién az elárverezendő ingatlan fekszik, az ár­
verési hirdetmény szintén megküldetik. Egy 
példányban a bíróság táblájára a kifüggesztés 
idejének megjelölésével kitétetik. Fentebb elő­
sorolt érdekelteknek jogukban áll a megálla­
pított árverési leltótelek módosítása, valamint 
telekkönyvi hatóságnak az árverés elrendelésére 
vonatkozó intézkedései által okozott alaki sé­
relmek orvoslása végett a telekkönyvi hatóság-
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hoz a hirdetmény kézbesítésétől számított 8 
napon belül előterjesztéssel és felfolyamodással 
is élni. Ha az igy kellő időben beadott s az 
árverés foganatosítására halasztó hatálylyal 
bíró előterjesztés és felfolyamodás daczára az 
árverés megtartatott: előterjesztés folytán az 
az árv. megsemmisítésének van helye. Meg­
jegyzendő, hogy e rendelkezés csak az első 
árverési hirdetmény és ez alkalommal bocsá­
tott feltételekre nézve hatályos. E megszabott 
8 napi határidőn túl az árverési feltételek 
módosítása iránt előterjesztett kérelem csak 
akkor vehető figyelembe, ha ahhoz hitelesítve 
aláirt, vagy a tkvi hatóság által jegyzőkönyvbe 
vett nyilatkozatban az összes érdekeltek hozzá­
járulnak.
Az árverés nem rendeltetik e l: a) ha az 
elárverezendő ingatlanra még jogerejüleg el 
nem döntött tulajdoni igény vagy valamely 
tulajdon iránt indított per van a végrehajtató 
követelését megelőzőleg feljegyezve. Nem 
akadályozza az árverés elrendelését a végre­
hajtató követelését megelőző elsőbbségű zálog­
visszaváltási vagy szolgalmi jog, mert az eset­
ben az árverés azon feltétellel rendeltetik el, 
hogy az árverés által e bejegyzett jogok nem 
érintetnek. Ha azonban a zálogvisszaváltási 
jog feljegyzését megelőző elsőbbséggel van a 
végrehajtató követelése bekebelezve : az árve­
rés a visszaváltási jogra való tekintet nélkül 
rendeltetik ei s a vételár maradvány pedig 
letétben marad, mig ha a szolgalom bekebele­
zését megelőzőleg más követelés van az 
ingatlanra bekekelezve, az érdekeltek meg­
hallgatása után állapittatik meg azon összeg,
V égreha jtás i e ljárás. 4
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mely a szolgalmat megelőző jelzálogos köv 
telések teljes kielégítése után szükségesni 
mutatkozik. I ly  esetben először a szolgai) 
jog fenntartásával bocsáttatik árverés alá 
ingatlan azon feltétel mellett, bogy a megigé 
vételárnak ezen megállapított összeget fel 
kell haladni: ha ezen összeg el nem éretik, 
árverés hatálytalanná válik s az ingatlan 
szolgalmi jog fenntartása nélkül a kitűzött hatá 
napon újabban elárverezi étik. Ezen rend< 
kezes az árverési feltételekben mondatik 1
Az árverésre, ha a kikiáltási ár a 20( 
forintot meghaladja a hirdetmény kifügges 
tését követő naptól számított legalább 60—! 
nap, 2000 frton felül 90—120 nap, késedelmi 
árverési vevő ellen elrendelt uj árverés — 
sikertelen árverés esetén újabb árverésre 
kikiáltási árra váló tekintet nélkül 30 m 
határidő tűzendő. — A hírlapi hirdetés közzi 
tételét a tkv i hatóság az árverési hirdetőién; 
kivonat kiadásával és hírlap kijelölése melle 
rendeli el. A hírlap hirdetés az első árveré 
15, utóajántati, sikertelen és uj árverés eseté 
8 nappal az árverési határnapot megelőzők 
közzéteendő. — A  felsorolt határidők elmúlás: 
tása vagy a késedelmes hírlapi közzététel í 
árverés megsemmisítésére szolgálhat okul.
Ingatlanok telekkönyvi jószágtestenkéi 
bocsáttatnak árverés alá. Azonban valamel 
telekkönyvi jószágtest egyes birtokrészleti 
külön-külön s viszont több tkvi jószágtes 
ha ugyanazon tkkvi bejegyzésekkel va 
terhelve vagy a természetben egymás mellei 
fekszik, együttesen bocsátható árverés ah 
I ly  értelemben előterjesztett kérelem felett
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tkvi hatóság az érdekeltek meghallgatása 
után végzésileg határoz. A végzés ellen fel­
folyamodásnak helye nincs.
Ha valamely ingatlan jószágra több 
tulajdonostárs közül csak egynek vagy több­
nek, de nem valamennyinek adóssága miatt 
intéztetik végrehajtás rendszerint csak a 
végrehajtást szenvedő vagy szenvedők hánya­
dára rendeltetik el az árverés. Nemzetgazda­
sági érdekek folytán ettől eltérőleg az egész 
ingatlanra rendeltetik el az árverés, a) ha az 
egész ingatlan kikiáltási ára a 200 irtot meg 
nem haladja, b) ha Budapesten olyan ház és 
beltelek árvereztetik el, melynek kikiáltási ára 
az 5000 frtot meg nem haladja, c) ha olyan 
ház és beltelek árvereztetik el, melynek k ik i­
áltási ára törvényhatósági joggal, illetőleg 
rendezett tanácscsal bíró városokban a 2000 
frtot meg nem haladja, d) ha más községekben 
olyan ház és beltelek árvereztetik el, melynek 
kikiáltási ára az 500 frtot meg nem haladja. 
Ezen esetben a végrehajtást alatt álló nem 
tulajdonostársak vagy ezek bármelyike jogo­
sított a végrehajtató követelését magához vál­
tani, az ingatlanra árverezni s ha árverési 
vevőként a tulajdonostárs marad a vételár 
azon hányadát, mely az ő tulajdon hányadá­
nak megfelel, megfizetni nem köteles.
Ha az árverés csupán a végrehajtást 
szenvedő vagy szenvedők hányadára rendel­
tetik e l: a tulajdonostársaknak joguk van, a 
hirdetmény kézbesítésétől számított 8 nap 
alatt a tkvi hatósághoz azon kérelmet terjesz­
teni, hogy az egész ingatlan bocsáttassák 
árverés alá. Ha ezt valamennyi tulajdonostárs
4 *
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hitelesített beadványban kéri uj árverési 
határnap kitűzése mellett, az uj hirdetmény 
az egész ingatlanra bocsáttatik ki. A hirdetés 
költségei a tulajdonostársak által viselendők 
s ha ezen költségek a kérelem tárgyában 
hozott végzés kiadásától számított 8 nap alatt 
nem előlegeztetnék: az árverés a már k i­
bocsátott hirdetmény értelmében tartatik meg. 
A kérvény vissza nem vonható.
Ha ugyanazon ingatlanra, a melyre a 
végrehajtási zálogjog bekebelezése elrendel­
tetik, végrehajtási eljárás van már folyamat­
ban, a tkv. hatóság a csatlakozást mondja ki. 
— Az igy elrendelt csatlakozás esetén bár­
melyik végrehajtató kérelmére együttes árve­
rési hirdetmény bocsátandó ki. Ha a további 
végrehajtató érdekében az árverési hirdetmény 
már kibocsáttatott, a tkvi hatóság a csatlako­
zás elrendelésével egyidejűleg póthirdetményt 
bocsát ki. Ily  póthirdetmény az alap árverési 
hirdetményben kitűzött határnapot megelőző 
15 nap előtt bocsátható csak k i és ha ezen 
árverési határnapon az ingatlan el nem ada­
tott a későbbi véghajtató kérelmére újabb 
árverési hirdetmény bocsátandó ki. A csatlako­
zásnak azon joghatálya van, hogy ha a korábbi 
végrehajtató érdekében elrendelt árverés bár­
mi okból meg nem tartatik: az árverés a 
csatlakozott későbbi végrehajtató érdekében 
tartatik meg. Ha a végrehajtató kinek jávára 
az árverési hirdetmény kibocsáttatott, vagy a 
csatlakozás kimondatott — egy másik követe­
lésére nézve kéri a’"vógrehajtást — valamint 
késedelmes árvej-és esetén általában, a csatla­
kozásnak helye nincs.
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A hirdetmény kifüggesztésétől számított 
30 nap elteltével a tkvi hatóság az árverés 
foganatosítására kiküldöttet rendel. Minthogy 
az elrendelés is kérelemre történt, az árverés 
foganatosítása is csak közbenjárás mellett 
eszközölhető. Ha végrehajtató a közbenjöve- 
teltől való elállását írásban bejelenti, vala­
mint utóajánlati árverésnél is minden körül­
mények között az eljárás hivatalból foganatosí­
tandó. — Az árverés határnapon a kiküldött 
a helyszínén (ha az ingatlan kikiáltási ára 
5000 frtot meg nem halad, az illető község 
háza, ha pedig 5000 frtot meghalad: a tkvi 
hatóság székhelyén a kitűzött helyiség, a 
hirdetmény szerint) megjelenik, a kielégítendő 
összeget és járulékait felszámítja, melyet ha 
végrehajtást szenvedő ki nem fizet: az árverési 
feltételeket felolvassa és az árverelni szándé­
kozókat felhívja, hogy a megállapított bánat­
pénz kezéhez tegyék le avagy pedig annak 
a bíróságnál bírói letétbe történt előleges el­
helyezéséről kiállított szabályszerű betéti el­
ismervényt szolgáltassák át és a feltételeket 
írják alá.
Ezután az árverés a kikiáltási árral meg­
kezdetik s l'olytathatik mindaddig, mig fokoza­
tos ígéretek tétetnek. Az árverés sorrendjét 
első sorban a vhajtást szenvedő van jogo­
sítva meghatározni, de csak azon több jószág­
test vagy a jószágtest több részlete között, 
melyeknek elárverezése ugyanerre a határnapra 
volt kitűzve. Ha ezzel a jogával végrehajtást 
szenvedő élni nem akar vagy az árverésnél 
nincs jelen: az árverési sorrendet a végrehaj­
tató határozhatja meg s ha ez sem él ezen
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jogával, telekkönyvben foglalt sorrend szerint 
szerkesztett árverési hirdetmény sorrendje 
az irányadó. Ha többet Ígérni senki sem 
akar: a kiküldött az árverés berekesztésére 
zárhatáridőt tűz ki, mely 5 percznél rövidebb 
s 15 percznél hosszabb nem lehet, de az 
árverelők bármelyikének egyszerű kérelmére 
— de csak egy ízben ·— újabb 15 perczczel 
meghosszabitható. Ha a kikiáltási ár meg nem 
igértetnék : a kiküldött a kikiáltási árt fokoza­
tosan lejebb szállítani köteles, mig ígéret nem 
tétetik. Ha ígéret tétetik, vagy ha a zárhatár­
idő után újabb ígéret tétetik, az árverés foly­
tatandó s a fentieknek megfelően az ígéret 
megszűntekor újabb zárhatáridő tűzendő ki. 
A zárhatáridő eltelte után, ha időközben 
magasabb Ígéret nem tétetik, az ingatlan a 
legtöbbet ígérő által megvettnek jelentetik ki 
s ennek bánatpénze, illetve letéti elismervénye 
visszatartatik, mig a többi árverelőké vissza- 
adatik. A zárhatáridő elteltéig bármely árve­
rezni szándékozó időközben is leteheti a bánat­
pénzt óstehet ígéretet, azon árverelők pedig, 
a k ik az árverésben többé részt venni nem 
akarnak, bánatpénzük, illetőleg a letéti elis­
mervény visszavételének igazolása mellett az 
árerósi jegyzőkönyvet az árverés folyamában 
bármikor aláírhatják. Ezen alakiságok az 
árverési jegyzőkönyvben részletesen kitünte- 
tendők s közülök a fokozatos Ígéretekre, a 
zárhatáridő kitűzésére és az árverés befejezé­
sére vonatkozó szabályok megsértése ok az 
árverés megsemmisítésére.
A végrehajtást szenvedő az árverésen 
mint áryerelő részt nem vehet, kivétel csak
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akkor van, a) ha végrehajtatónak nem személye­
sen kötelezett adósa s az ingatlan árverését 
csak azért tartozik tűrni, mert annak ő a 
telekkönyvi tulajdonosa, továbbá b) ha ellene 
nem saját adósága, hanem mint az elhalt 
adós örököse ellen vezettetik a végrehajtás.
A mint okul szolgál az árverés meg­
semmisítésére ha valaki bánatpénz letélele 
nélkül árverésre, bocsáttatott (kivéve a tulaj­
donostársát a kiről a fentebb már említés 
türfónt), úgy ok a megsemmisítésre az is, ha 
a bánatpénz letételére ajánlkozott árverelő 
törvényes ok nélkül az árveréstől elzáratott. 
Ennek daczára kiskorú személy vagy olyan, 
a ki gondnokság vagy csőd alatt áll, mert 
jogérvényesen nem kötelezheti magát, saját 
személyében nem is árverelhet: ha pedig 
nagykorúnak vagy önjogunak színlelve magát 
árverelőként jelentkezik s mint legtöbbet 
ígérőre az)ingatlan leüttetik — előterjesztés 
folytán — beigazoltatván e körülmények, az 
árverés megsemmisittetik, sőt elveszti az 
árverelő a bánatpénzt is.
A vevő, ha valakinek meghatalmazásából, 
vagy valakinek közösen árverezett, tartozik 
az árverés befejezésekor megbízóját vagy 
vevő társát azonnal megnevezni s a jegyző­
könyvet ezen minőségének kitüntetése mellett 
aláírni. Ha ilyen nyilatkozat azonnal (az árverés 
befejezésekor) nem tétetik, valamint akkor is, 
ha nyilatkozat tétetett ugyan, de a meghatal­
mazó vagy vevő társ által kiállított és szabály­
szerűen hitelesített külön meghatalmazás azon­
nal át nem adatott vagy legkésőbb az árverés­
től számított 8 nap záros (meg nem hossza-
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bitható) határidő alatt a bíróságnál be nem 
mutathatott, egyedüli vevőnek az tekintetik, a 
ki az árverésnél a legmagasabb ígéretet tette.
A végrehajtató, ha az árverésnél jelen, 
vagy képviselve van, az árverés felfüggeszté­
sét, a kikiáltási ár lejebb szállítása közben is 
kívánhatja, de csak addig, a mig az ár ver élők 
valamelyike Ígéretet nem tett. Több végre­
hajtató érdekében elrendelt árverés esetében 
a végrehajtatok e joggal csak együttesen 
élhetnek. Ezen felfüggesztési jog nem gyako­
rolható akkor, ha a végrehajtást szenvedő 
az elrendelt árverés megtartását kívánja. 
Mig, ha több jószágtestnek vagy ugyanazon 
jószágtesthez tartozó különböző birtokrészle­
teknek egy része az árverésen olyan áron ada­
tott el, hogy a telekkönyvi állás figyelembe 
vételével az eladási ár az előnyös tételeket, 
a végrehajtató és netaláni csatlakozónak — 
s az ezeket telekkönyvi rangsorozatban meg­
előző hitelezők követelését és járulékait is 
fedezi: a további árverés végrehajtást szenvedő 
etőterjesztett kérelmére felfüggesztendő. Ha e 
szabályok meg nem tartatnak, előterjesztés 
folytán azUrverés megsemmisittetik. — Mint­
hogy pedig ez utóbbi esetben a számítás csak 
a kielégítési sorrend alapján határozható meg 
egész pontossággal s ekkor tudható meg 
bizonyosan, vájjon az elért vételárból, különö­
sen, ha a vevő vételárát teljesen be nem 
fizeti az említett követelések kitelnek-e: a 
még hátralevő árverés alá nem bocsátott 
ingatlanokra az árverést folytatólag kell 
kérelmezni. Hasonlóképen kérelmezni kell az 
újabb árverést, ha valamely kitűzött árverés
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a felek közmegegyezésével halasztatott el, 
vagy ha az árverés sikertelen maradt, a mely 
utóbbi eset akkor is előáll, ha a kitűzött 
határnapon a bánatpénz letétele mellett árverelő 
egyáltalán nem jelentkezik. E kérelem az 
első árverés napjától számított hat hónap 
alatt terjesztendő elő. Felfolyamodásnak és 
előterjesztésnek e kérelem folytán kibocsá­
tott újabb árverési hirdetmény ellen is van 
helye, de a jogorvoslatok az árverés meg­
tartására halasztó hatálylyal nem bírnak.
Megszüntetendő az árverés az utóajánla­
tot tevő beegyezése nélkül abban az eset­
ben is, ha az utóajánlat folytán kitűzött 
újabb árverési határnapig, illetve a kitűzött 
határnapon az árverés megkezdéséig végre­
hajtást szenvedő a végrehajtató követelését 
teljesen' kifizeti, vagy ha végrehajtató az 
előbbi bekezdés szerinti időpontig az árverés 
felfüggesztését kívánja s annak megtartásá­
hoz som a netaláni csatlakozó, sem a végre­
hajtást szenvedő fél nem ragaszkodik.
Az árverés befejezése után a kiküldött 
az összes iratokat, árverési jegyzőkönyvet a 
bánatpénzül letett összegekkel és értékpapírok­
kal együtt a telekkönyvi hatóságnál bemutatja.
A mint tartozik a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtatónak a végrehajtást szenvedőnek, 
vagy a telekkönyvileg érdekelt bármelyik 
félnek kérelmére az árverés tárgyát képező 
szőlőbirtoknak a hivatalból kinevezett zár­
gondnok által való kezelését áz árverésig fel­
tétlenül — s más ingatlanok kezelését az 
értékcsökkenés veszélyének igazolása mellett 
elrendelni: úgy az árverési vevő kérelmére
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és költségére a kiküldött köteles idoleignes 
zárgondnokát kinevezni, kinek tiszte abból 
áll, hogy addig, míg az ingatlan átadatik vagy 
zár alá vétetik, az ingatlan és tartozékainak 
sértetlen fenntartására felügyel. E két jogosít­
vány egymást kizárja. Nem nevezhető ki 
ideiglenes zárgondnok akkor sem, ha az 
az árverés álá bocsátott ingatlan bérbe vagy 
haszonbérbe van adva, mert jóllehet haszon­
bérlők és bérlők az elárverezett ingatlan 
használatát — ha csak az árverési feltételek­
ben más k i nem köttetett — a vevőnek át- 
bocsájtani tartoznak, nevezetteknek az árve­
rési vevő felmondani tartozik. Még pedig 
haszonbérlők a szerződés módozatai szerint, 
de minden körülmények közt az árveréskor 
folyamatban levő gazdászati év végével ; 
(mikor az idei termés betakarittalott) lakbér-bér­
lők helyi szabályrendelet szerint — s ilyen­
nek nem létében 3 hónapi felmondás után. 
Minthogy pedig azon haszonbérlő és bérlő, 
kinek e joga telekkönyvileg bejegyezve van, 
az árverési hirdetmény által az árverésről érte­
sítve van az árverés napja után esedékes bér­
összeget ezen hirdetmény folytán, — kinek joga 
pedig a telekkönyvből ki nem tűnik, az árverési 
vevő értesítése alapján a bíróságnál letenni 
köteles: az árverési vevőt az árverés jogerőre 
emelkedése után az árverés napjától az árverés 
jogerőre emelkedéséig a bérösszeg illeti meg, 
mely az ingatlan haszonélvezetét helyettesíti.
Ha az árverés befejezésétől számított 
8 nap alatt előterjesztés adatik be, a vevő kérel­
mére és költségére az árverésen eladott 
ingatlanok a veszély igazolása nélkül is zár
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alá vétetnek; míg ha az árverés napjától 
számított 8 nap alatt előterjesztés nem adatik 
be, — ha csak az árverési feltételek ellenke­
zőt nem tartalmaznak, — a tkvi hatóság a 
vevőnek vételi bizonyítványt ad, melynek alap­
ján a vevő a megvett ingatlant birtokába ve­
heti. S a mennyiben ebben a végrehajtást 
szenvedő, vagy bárki más által gátoltatnék, a 
birtokba vételre nézve a községi vagy köz­
igazgatási hatóság segédletét veheti igénybe.
A vevő kérelmére a birtokba helyezés 
b.irói kiküldött által és szükség esetén kar­
hatalom alkalmazása mellett eszközöltetik. Mig 
ha az árverés jogerőre emelkedett s a vevő 
az árverési feltételeknek elegeit tett vagy oly 
módon, hogy a vételárt befizette vagy úgy, 
hogy a tkvi hatóságnál bejelenti a jelzálogos 
hitelezőkkel történt azon megállapodását, 
hogy a fizetendő vételár fejében ez utóbbi 
követelések teherképen továbbra is fenmarad- 
nak az általa megvett ingatlanon, a tkvi 
hatóság az ingatlan tulajdonjogát az árverési 
vevő javára kebelezi be. Az utóbbi esetben 
kérelemre s a vonatkozó tehertételek épség­
ben tartása mellett, az előbbi esetben hivatal­
ból s az összes bekebelezett vagy előjegyzett 
tehertételek és feljegyzése törlése mellett. 
Magától értetődik azonban, hogy azon szol­
galmi jogok és feljegyzések, melyek sérelme 
nélkül rendeltetett el az árverés, épségben 
maradnak. Az ingatlant terhelő és az árverés 
napját követőleg esedékes adók és átruházási 
illeték a vevőt terhelik.
A birtokba helyezés a vevő tulajdon­
jogának bekebelezése tárgyában hozott vég-
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zés jogerőre emelkedésének időpontjáig ren­
delhető csak el.
Az árverési vevő a vételárat az árverési 
feltételekben meghatározott idő alatt tartozik 
megfizetni. A vételár befizetésre külön fel­
hívást nem kap, mert a vevő tartozik figye­
lemmel kisérni, vájjon fizetési kötelezettsége 
beállott-e s ha késedelembe esik, ellene bár­
melyik érdekelt fél kérelmére újabb árverést 
rendel el a tkvi hatóság. Minthogy azonban a 
késedelem az utolsó határidő lejárta után áll 
be, mert a feltételekben meghatározott idő­
közök szerint részletenkinti teljesítés csak a 
fizetésnek könnyebb eszközölhetésóre szolgál: 
a lejárt egyes esedékes részletekre nem, — 
csupán a lejárt egész vételár összeg erejéig 
lehet újabb árverést kérni. Az újabban ki­
bocsátott árverési hirdetmény ellen a késedel­
mes árverési vevő halasztó hatályú felfolya­
modással és előterjesztéssel élhet. - -  A kése­
delem következménye a vevőre nézve a 
következők: elveszti a letett bánatpénzét, 
mely az újabb árverés során befolyandó vétel­
árhoz csatoltatik, továbbá az újabban elren­
delt árverésen mint árverolő részt nem vehet 
s végre, ha az újabb árverésen az ingatlan 
olcsóbban adatnék el, megtéríteni köteles a 
viszárverés költségeit és az elmulasztott 
határidőről a korábbi árverési feltételekben 
meghatározott kamatot a viszárverés határ­
idejéig, továbbá a későbbi és korábbi vételár 
közötti tőke különbözetet. Ez utóbbiba azon­
ban elvesztett bánatpénze számitatik. Ha az 
újabb árverésen az ingatlan a korábbi vétel­
árnál magasabb árért adatnék el: a többlet
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a korábbi vevőt nem illeti. A megtérítendő 
különbözet erejeig a telekkönyvi hatóság a 
korábbi vevő ellen bármely érdekelt fél 
kérelmére, (mely kérelem már az árverési 
jegyzőkönyvben is előterjeszthető) veszély 
igazolása nélkül is a korábbi és az újabb 
árverésre vonatkozó ügyiratok alapján a bizto­
sítási végrehajtást elrendeli. Az érdekelteknek 
s a korábbi vevőnek jegyzőkönyvi tárgyalás 
során való meghallgatása után a megtérítendő 
összeget megállapítja s ennek 15 nap alatti 
megfizetésében a késedelmes árverési vevőt 
elmarasztalja, illetve a vételár különbözeti 
összegnek letétbe helyezését elrendeli Ezen 
végzés alapján az érdekeltek bármelyikének 
kérelmére a kielégítési végrehajtás rendelte­
tik el, melyre azonban a beadott felfolyamo­
dás halasztó hatálylyal bír. A megtérítendő 
különbözet a végrehajtási tömeg javára esik 
és a vételárhoz csatoltatik, a mennyiben 
azonban jogerős sorrendi végzés alapján a 
a rangsorozat szerint következő jelzálogos 
hitelező ezen vételár különbözeti követelést 
fizetéskópen elfogadni hajlandó, ez esetben a 
kielégítési végrehajtás nevezett jelzálogos 
hitelező javára rendeltetik el.
A késedelmes árverési vevő késedel­
mének következményeit elháríthatja magától, 
ha az újabb árverés elrendelése által okozott 
összes költségeket megfizeti és az árverési 
feltételeknek utólagosan bár, de teljesen eleget 
tesz. Ezen készségét az újabb árverési határ­
napot megelőzőleg a telekkönyvi hatóságnál 
oly időben terjesztheti elő, hogy a kiküldött 
az árverés megtartása előtt értesíthető legyen,
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vagy pedig a fizetést az árverés megkezdése 
előtt a kiküldöttnél teljesítheti. Mindkét eset­
ben az újabb árverés felfüggesztendő, mert 
az ily  módon történt fizetés daczára megtartott 
árverés a korábbi vevő előterjesztése folytán 
megsemmisittetik.
A versenykedv fokozását az utóajánlat 
mozdítja elő. Ha t. i. az árverés napjától számí­
tott 15 nap alatt a telekkönyvi hatósághoz 
valaki hitelesített beadványban az első íz­
ben kibocsátott hirdetményben megállapított 
bánatpénz letétele mellett a vevő Ígéretét 
ennek legalább egy tizedrészével meghaladó 
utóajánlatot tesz s egyszersmind az árverési 
költséget mint általa viselendőket előlegezi, a 
telekkönyvi hatóság az előbbi árverést hatály­
talannak nyilvánítja s újabb árverést rendel 
el. Több ajánlattevő közül annak ajánlata 
jön figyelembe, k i a legmagasabb ajánlatot 
tette, mig több egyenlő ajánlat közül egye­
dül az előbb beadott vehető figyelembe. Ily  
utóajánlatnak, vagy az első ízben kibocsátott 
hirdetmény folytán megtartott valamint az 
elhalasztott, sikertelen vagy előterjesztés 
folytán megsemmisített árverés, sőt a késedel­
mes árverési vevő ellen megtartott árverés 
után is van helye.
Az utóajánlat másra át nem ruházható s 
az ajánlattevőre feltétlenül akkor is kötelező, 
ha az árverésre meg nem jelent, ha ígéreté­
nél magasabb ígéret nem tétetett, az ingatlan 
általa megvettnek jelentetik ki, sőt kötelező 
rá nézve akkor is, ha az ígérete folytán tar­
tott árverés megsemmisittetvén, újabb árverés 
rendeltetett el.
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Ha az árverés alá vont ingatlan az utó­
ajánlati ígéretet meghaladó összegért adatott 
el, ez esetben az utóajánlattevő az előlege­
zett árverés költség megtérítését az elért 
többlet erejeig vissza követelheti, vagy az 
általa megvettnek kijelentett ingatlan vétel­
árába számíthatja be; minden más esetben 
az árverési költséget ő tartozik fedezni.
Az árverés jogerőre emelkedése után a 
telekkönyvi hatóság az elárverezett ingatlan 
vételárának felosztása végett a sorrendi tárgya­
lásra hivatalból tűz k i határnapot. E határ­
napra a telekkönyv szerint összes érdekeltek 
meghivatnak s ha a vevő az egész vételárt 
be nem fizette, ez utóbbi is értesittetik. A 
meg nem jelenés következménye csupán az 
alább felsoroltakat illetőleg vannak megálla­
pítva. És pedig : a kir. pénzügyigazgatóságra 
nézve annyiban, hogy csupán a tárgyaláson 
kimutatással igazolt adók és illetékek soroz­
tainak ; azon jelzálogos hitelező részére, 
kinek csupán zálogjog van bekebelezve igazo­
latlan elmaradása esetén csak a tőke sorozta- 
tik, a bekebelezett kamat és járulékok sorozása 
mellőztetik; végre azon jelzálogos hitelezőt 
illetőleg kinek valamely össze szerint meg 
nem határozott követelés fedezetéül legmaga­
sabb összeg által biztosított követelés van be­
kebelezve, elmaradása az vonja maga után, 
hogy követelésének sorozása mellőztetik. E 
következményekre fentebb elősoroltak a 
végzésben figyelmeztetnek is. Az elmulasztott 
határnap miatt igazolásnak helye nincs. A 
sorrendi tárgyalást a bíró vezeti s a meg­
idézettek elmaradása esetén esetleg hivatalból
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állapítja meg a kielégítés sorrendjét. A tárgya­
lás azzal veszi kezdetét, hogy a vételárnak 
a bírói letétbe helyezett és még a vevőnél 
fizetetlen része folyó kamataival együtt 
megközelítőleg kiszámittatik s ennek ered­
ménye jegyzőkönyvbe vétetik. Ezután az 
érdekeltek hallgatása mellett a követelések 
felszámittatnak. A felszámítás sorrendjét a 
telekkönyvi rangsorozat állapítja meg. Ezen 
követelések a jelzálogos hitelezők követelései. 
Ezt megelőzi az előnyös tételű költség. Előnyös 
tételt képeznek a következő sorrendben: a) 
végrehajtatónak és csatlakozónak az ingatlan 
árverés hirdetése és foganatosítása körül fel­
merült s biróilag megállapított költségek, 
továbbá a sorrendi tárgyalás bélyegköltségei, 
az ismeretlen hitelezők képviseletére rendült 
ügygondnok sorrendi tárgyalási dija, szőlő­
birtok s ingatlan haszonélvezetének zár alá 
vétele alkalmával a zárgondnoki költségek és 
dijak, h) az elárverezett ingatlant terhelő a 
jogerőre emelkedett első árverés napjától 
megelőzőleg esedékessé vált 3 évnél nem 
régibb állami, községi, jövedelmi pótadó, 
valamint az egyes városok által szedett ház­
bér krajczár és utborkolati járulékok, továbbá 
a bejelentéstől számított két évig s ezen határ­
időn belül bejelentett illeték követelés 5 évig, 
ha az utóbbi tkvi bejegyzés által biztosíttatott, 
c) végre a szőlődézsma, úrbéri és más 
hasontermészetü váltság összegek, vizszabá- 
lyozási tartozásoknak 3 évnél nem régibb 
időről hátralékban levő részletei a jogerőre 
emelkedett első árvérés napjától visszafelé 
számítva.
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A jelzálogos hitelezők követelésének fel­
számításánál a telekkönyvi rangsorozat az 
irányadó. Ha ugyanazon telekkönyvi ható­
ság telekkönyveiben foglalt s egyidejűleg el­
árverezett több telekkönyvi jószágtestre 
vonatkozólag vagy valamely közös ingatlan­
nak több tulajdonostársat illető hányadára 
egyidejűleg történik a sorozás, a tehertételek 
a jelzálogok vételárából aránylag — az egyes 
vételárak összegeinek aránya szerint — lesz­
nek kielégitendők. Mind a mellett, a hitelező 
jogosított a vételárból egészben vagy rész­
ben a sorozást kérni. A későbbi jelzálogos 
hitelezőknek jogukban áll az előttük levő 
jelzálogos követelést a sorozat követelés k i­
fizetéséig készpénzzel kifizetve magukhoz 
váltani. A jogosítványt erre a bejegyzés sor­
rendje állapítja meg.
*A tőkeköveteléssel egyenlő sorrendben 
soroztatnak, a) a kamatok a mennyiben az 
árverés napjától visszaszámított 3 évnél nem 
régibb időre vanuak hátra, b) az árverés 
napjától tovább folyó kamatok. Ha a kamat­
láb a telekkönyvi bejegyzésben kitüntetve 
nincs, 6 százaléknál magasabb kamat nem 
sorozható. Kamatok kamatja, még ha ilyen 
be is van kebelezve, a sorozásnál figyelmen 
kívül hagyatik. Végrehajtásilag bekebelezett 
követeléseknél a kamatok bejegyzés szerint 
vétetnek számításba s a mennyiben a tőkével 
együtt számszerűleg meghatározott biztosítéki 
összeg erejeig a költség-fedezet bekebelezte- 
te tt: az igy bekebelezett költség fedezeti 
összeg keretén belül a perbeli, előnyös téte­
lek közé nem utalt végrehajtási, sorrendi és
Végrehajtási e ljá rás. 5
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árfelosztási tárgyalásnál felmerült s biróilag 
megállapított költségek soroztainak. Ha ilyen 
költség bekeblezés nincs : az összes jelzálogi 
követelések után a vételár maradványból 
elégittetnek ki.
Bekebelezett haszonélvezeti jognál a 
haszonélvezeti jogot megelőző jelzálogos 
követelések kifizetése után maradványt képező 
összeg kamatjövedelme a haszonélvezeti jog 
tartama alatt a jogosított javára soroztatik, 
szorgalmi jognál a szorgalom bekebelezését 
megelőző követelés s végre bekebelezett 
haszonbérlet vagy bérlet esetében pedig a 
bér megszűnte esetére a haszonbérlő vagy a 
bérlő által követelt kártalanítási összeg a 
hitelező által felszámított mennyiségben véte­
tik  számításba. Bekebelezett évi járadék eseté­
ben a jogerőre emelkedett első árverés nap­
ját megelőző 3 évről hátralevő összeg a vétel­
árból kielégittetik, a később lejárandó évi 
járadékok tőkésittetnck.
A sorrendi tárgyalást vezető bíró minden 
egyes tételre vonatkozólag meghallgatja a 
feleket, a jegyzőkönyvbe vett nyilatkozataik 
netaláni bizonyítékaik alapján határoz a sor­
rendi végzésben. A nyilatkozatok illetve kifo­
gások vonatkozhatnak a rangsorozat kérdé­
sére, a bejegyzés érvényességére, a követelés 
valódiságára és összegére. Ezek közül a 
rangsorozat tekintetében emelt kifogások 
többnyire perre utasítás nélkül döntetnek el; 
az előnyös tételű adók és illetékek összegére 
nézve emelt kifogások figyelembe nem vétet­
nek, de az érdekeltek az illetékes pénzügyi 
hatóságnál kereshetnek orvoslást.
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Kifogást tehet az adós, a hitelező s ez 
utóbbi javára sorozott követelést illetőleg 
más jelzálogos hitelező. A kifogások ered­
ménye ehhez képest a következő: perre 
utasittatik a hitelező zálogjogilag bekebelezett 
követelésének valódisága vagy összege ellen 
a adós által emelt kifogás esetén, ha a sor­
rendi tárgyalás során nem igazolta, hogy 
követelése jogerejü ítélet vagy bírói egyezség 
által meg van állapítva vagy törvény szerint 
előzetes peres eljárás nélkül végrehajtható 
okiraton alapul, vagy hogy az iránt per van 
folyamatban. Ugyancsak a hitelező utasittatik 
perre, lia összeg szerint meg nem határozott 
követelés fedezetéül legmagasabb összeg által 
biztosított s fel nem számolt követelése ellen 
akár az adós, akár más jelzálogos hitelező 
emel kifogást. S végre a kifogásttevö utasitta­
tik perre: ha a kifogást tevők a kifogások 
során valószínűvé tették, hogy a jogerejü ítélet 
vagy egyezség által megállapított vagy elő­
zetes peres eljárás nélkül végrehajtható ok­
iraton alapuló követelés az ítélet, egyezség 
vagy okirat kelte után felmerült ténykörülmé­
nyek által egészben vagy részben megszűnt; 
nemkülönben, ha telekkönyvi bejegyzés érvé­
nyességét támadták meg.
A perre utasított köteles a végzés jog­
erőre emelkedésétől számított 30 napi zár­
határidő alatt az illetékes bíróságnál keresetet 
indítani és ennek megtörténtét ugyanazon 
határidő alatt a telekkönyvi hatóságnál be­
jelenteni, a mulasztás következménye az, hogy 
az igy perre utasított hitelező rangsorozati 
elsőbbségéről az utána bejegyzett hitelező
5*
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sorozott követelése javára lemondottnak 
tekintetik.
Azon hitelező részére, kinek követelése 
ellen alaptalan kifogás emeltetett, a kifogást 
tevők a bírói letét után járó és a hitelezőt 
illető kamatkülönbözetet egyetemlegesen meg­
téríteni tartozik s ezen kívül ha a kifo- 
gásttevő hilező által megindított kereset nyil­
ván alaptalannak találtatik: kifogásttevő 500 
frtig terjedhető pénzbírsággal büntettotik.
A hitelező az adós által történt kifogás 
esetén a 2 évi kamatkülönbözet számításba 
vételét, ennek sorozását s bírói letétként 
leendő biztosítását, azon hitelező pedig, kinek 
követelése ellen valamely más hitelező emel 
kifogást a kamatkülönbözet, perbeli költség­
nek hasonlóképen bírói letétkénti biztosítását 
követelheti. Ily  kérelem a sorrendi tárgyalás 
során felvett jegyzőkönyvben terjesztendő elő. 
E kérelem folytán a bíróság a sorrendi vég­
zésben a kifogásttevőket meghatározandó 
biztosíték letételére utasítja s ily  esetben a 
végzést a kifogással élőknek kézbesitteti. A 
végzés ezen része ellen jogorvoslatnak helye 
nincs s ha a kifogásttevők a biztosítékot a 
végzés kézbesítésétől számított 8 nap alatt le 
nem teszik : a sorrendben megállapított összeg 
a jogosított kérelmére, a perre utasítás figye­
lembe vétele nélkül utalványoztatik.
Előjegyzett s nein kifogásolt követelés 
sorozása esetén mint feltételes soroztatik s az 
előjegyzés igazolásáig illetve a per megindí­
tásáig a megfelelő összeg bírói letétben 
marad.
A sorrendi végzés a felekkel nem közöl-
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tetik csupán közszemlére tétetik ki a telek­
könyvi hatóságnál. A végzés ellen egyfokú 
felfolyamodásnak van helye, még pedig a sor­
rendi tárgyalás napjától számított 15 nap 
elteltétől 8 nap: vagyis 23 napon belül a sor­
rendi tárgyalás napjától. Ha az elsőbirósági 
végzést a II. bíróság megváltoztatta, ezen II. 
bírói végzés kézbesítésétől számított 8 nap 
alatt a harmadbirósághoz lehet tovább fel­
folyamodni.
A lelfolyamodási határidő eltelte után a 
tkvi hatóság hivatalból intézkedik azon 
követelések kielégítése iránt, melyeknek k i­
fizetése se fell'olyamodásoktól, sem perreutasi- 
tástól nem függ. A kifizetés utalványozás 
esetleg e végből kitűzött árfelosztási határ­
napon kiküldött által történik. A követelésről 
szóló eredeti okiratot a tkvi hatósághoz kell 
a fizetés feljegyzése végett beadni. A 
továbbbiakra nézve utalunk az ingósági ár­
verésnél a kiküldött által eszközölt fizetésnél 
vonatkozó mondottakra.
Nem telekkönyvezett inyatlanokra, (mely 
meghatározás oly ingatlanokra vonatkozik, a 
hol még telekkönyv szerkesztve nincs, vagy 
a mely ingatlanok a helyszíneléskor tévedés­
ből kimaradtak) — mint azt már az általános 
részben megmondottuk — a végrehajtást a 
perbíróság rendeli el. A megkeresett tkvi 
hatóság a helyszíni összeírást, foglalást s a 
további eljárást eszközli. A helyszíni eljárás 
alkalmával az ingatlanok tartozékai is össze- 
iratnak s úgy ezek, mint maga az ingatlan, 
hivatalból kinevezendő két szakértő által 
becsültettk meg. Zálogjogi elsőbbséget a
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foglalás időpontja ad. A lefoglalt ingatlan 
kikiáltása áraként a becslésnél megállapított 
érték szolgál. A foglalási eljárást elfogadó 
végzésnek végrehajtást szenvedő részére tör­
tént kézbesítésétől számított 15 nap eltelte 
után, kérelemre a tkvi hatóság árverési 
hirdetményt bocsát ki. Az árverési hirdet­
ménybe azon felhívás is benfoglaltatik, hogy 
a k ik  a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy 
más igényt érvényesíthetni vélnek ; igónykcre- 
setüket, ha pedig a vételárból kielégítési 
elsőségei igényelnek, elsőbbségi bejelentései­
ket az első ízben kitűzött árverési határnap 
előtt jelentsék he. Az igény kereset a tkvi 
hatóságnál, az elsőbbségi igény a kiküldött­
nél jelentendő be. Az első ízben kitűzött 
árverési határnap előtt beadott igénykereset 
az árverés megtartására felfüggesztő hatály- 
lyal bir.
Ezen szabályok érvényesek akkor is, ha 
a végrehajtást szenvedettet valamely ingatla­
non levő felülépitmény tulajdona tkvi bejegy­
zés nélkül illeti meg, a nyilvánköny vi tulajdon­
jog megszerzése pedig bizonyos feltételek 
teljesítésétől függ.
A telekkönyvikig bekebelezett tulajdonos 
jogosítva van az illetékes tkvi hatóságnál 
ingatlan birtokának bírói önkéntes árverésen 
való eladatását kérni. Ezzel a joggal az olyan 
tkvi tulajdonos is élhet, kinek árverés alá 
bocsátani kórt ingatlanai jelzálogilag megter­
helve nincsenek bár. Kérheti az önkéntes 
árverést két különböző joghatálylyal: vagy 
úgy, hogy az árverés a jelzálogos hitelezők 
ellenében végr. árverés joghatályával bírjon,
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vagy úgy, hogy a bejegyzett terhek az árve­
rés után is a birtokon maradjanak. Mind­
azonáltal ez utóbbi joghatálylyal bíró árverés 
elrendelését csak az a tulajdonos jogosított 
kérni, k it az egész ingatlanra vonatkozólag 
illet meg a tulajdonjog vagy pedig ingatlan 
jutalékának kikiáltási ára oly magas, hogy 
a tulajdonostársak jutaléka árverés alá nem 
kerül.
Az önkéntes árverés iránti kérelem az 
ingatlanra vonatkozó árverési kérelem általá­
nos kellékein kívül a tulajdonosnak vagy 
hitelesített meghatalmazással bíró megbízott­
jának hitelesített aláírásával látandó el.
Ha az árverés akként kéretett, hogy az 
végrehajtási árverés joghatályával bírjon : a 
jelzálogos hitelezők bármelyikének az árverési 
hirdetmény kézbesítésétől számított 8 nap 
alatt joga van kérni, hogy a kitűzött árverés 
a vételkedv fokozása s a kedvezőbb viszo­
nyokra való figyelemmel hat hónapi határ­
időre felfüggesztessék és az újabb árverési 
határnap a hat hónap eltelte után tűzessék 
ki. Egyebekben az árverés megtartására, a 
vételár felosztására nézve az ingatlan árve­
résre vonatkozó általános szabályok az 
irányadók.
Ha pedig úgy kéretett az árverés, hogy 
a bejegyzett terhek az árverés után is az 
ingatlanon maradjanak : a tulajdonos állapítja 
meg az árverési feltéteket, köztük a fizetési 
határidőket, ezeknek elmulasztása folytán be­
álló jogkövetkezményt, nemkülönben azt is, 
hogy a vételár kinek lesz fizetendő s meg­
határozhatja azon összeget is, melyen alul
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nem adható el az ingatlan. Ebből folyik, hogy 
az árverés elrendeléséről a jelzálogos hitele­
zők nem értesittetnek. A tkvi hatóság az 
árverési feltételek teljesítésének kimutatása 
esetében a tulajdonjognak a vevő javára 
leendő bekebelezéseiránt — a bejegyzett terhek 
épségben tartása mellett — kérelemre intéz­
kedik.
Az önkéntes árverésre nézve előadot­
tak szerint történik az eljárás a hagyatéki 
ingatlanokra is, a hagyatéki bíróság meg­
keresése folytán.
C) Végrehajtás ingatlanok haszonélvezetére.
A haszonélvezeti jog megszerzése az 
ingatlan gyümölcsének beszedésére (elválasz­
tására) jogosítja fel a hitelezőt. Ilyen gyümölcs 
lehet úgy természetszerű (termés), valamint a 
polgári gyümölcs (bér és haszonbér). Az ingat­
lanra szerzett zálogjog kiterjed a zálogtárgy 
hasznára is, mig ezek elkülönítve vagy be­
szedve nincsenek. Mindazonáltal az ingatlan' 
állagára szerzett zálogjog nem terjed ki ennek 
haszonélvezetére mindaddig, mig e jogát* a 
hitelező törvényes módon (tkvi bejegyzés) 
nem érvényesíti.
A haszonélvezeti jog, mint ilyen, három­
féle vonatkozásban állhat a végrehajtást 
szenvedettel az ingatlanra vonatkozólag. Az 
első eset az, ha a végrehajtást szenvedőt 
másnak tulajdonát képező ingatlanra telek- 
könyvileg bejegyzett haszonélvezeti jog ille ti; 
második eset: ha az ingatlannak tulajdonjoga 
a végrehajtást szenvedőt ille t i; a harmadik 
eset: ha a végrehajtást szenvedőt az ingatlan-
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nak haszonélvezeti telekkönyvi bejegj^zés 
nélkül illeti.
I. Az első esetben, vagyis akkor, ha a 
végrehajtást szénvedőt másnak a tulajdonát 
képező ingatlanra telekkönyvileg bejegyzett 
haszonélvezeti jog illeti, a végrehajtási zálog­
jog bekebelezése, az előjegyzés igazolása ille­
tőleg a végrehajtási jog feljegyzése után a 
tkvi hatóság a haszonélvezetnek végrehajtási 
zár alá vételét rendeli el s a végrehajtató 
.ajánlatának figyelembe vételével zárgondnokot 
nevez k i s ennek bevezetésére és a zár alá 
vett haszonélvezetnek s tartozékának leltár 
melletti átadására kiküldöttet rendel, illetve a 
mennyiben a zár alá veendő haszonélvezet 
tárgya más bíróság területén fekszik, e vég­
ből az illetékes járásbíróságot keresi meg. 
Ugyanazon haszonélvezetre egyidejűleg vagy 
egymás után foganatosítandó végrehajtások 
eseteiben egy és ugyanazon zárgondnok 
nevezendő ki.
Az igy zár alá vett haszonélvezet haszno­
sítása iránt az érdekeltek meghallgatása után 
a telekkönyvi hatóság határoz. A hasznosítás­
nak két módja van. E gy ik : a házi kezelés; 
a másik: a haszonélvezet bérbeadása. A házi 
kezelés alatt befolyt nem pénzbeli jövedelem 
az érdekeltek beleegyezése szerint s ha egy­
értelmű megállapodás létre nem jön, bírói 
árverésen, az ingóságok elárverezésére előirt 
szabályok szerint történik. A zárgondnok 
köteles azonban az elárverezendő ingóságok 
jegyzékét és a bíróság helyén egy, az állan­
dóan alkalmazott becsüs, más helyen az illető 
községi elöljáróság két tagja által kiállított
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becslevelet a kikiáltási ár megállapítása végett 
azon járásbíróságnak bemutatni, melynek terü­
letén a haszonélvezet tárgya létezik. A bíró­
ság az árverés fogonatositására kiküldöttet 
rendel, ki az árverési hirdetményt igény fel­
hívás nélkül bocsátja ki.
Sem. az árverést elrendelő végzés ellen 
folfolyamodásnak, sem az árverési hirdetmény 
ellen előterjesztésnek helye nincs.
A vételár és az árverési jegyzőkönyv a 
kiküldött által téritvény mellett a zárgondnok­
nak adatik át, k i az árverési jegyzőkönyvet 
számadását és a készpénzmaradványt jelentés 
kapcsán évenként, illetve a meghatározott 
időben a telekkönyvi hatóságnak mutatja be.
A haszonélvezet bérbeadását ugyancsak 
az érdekeltek kérelmére a telekkönyvi ható­
ság rendeli el. Kikiáltási árként az adóbizony­
lat szolgál s a befolyt vételárat a zárgondnok 
hasonlóképen a megszabott időben köteles 
bemutatni.
A zárgondnok által beadott számadás 
feletti észrevételek megtételéről, a felmentvény 
megadásáról, a zárgondnoki dijak és költsé­
gek megállapításáról a zárlatra vonatkozó fe­
jezetben szólunk.
A végrehajtási zárlat folyama alatt bevett 
jövedelemből a kielégítést a telekkönyvi ha­
tóság, ha a haszonélvezetre a végrehajtató kö­
vetelését megelőzőleg másnak a javára zálog­
jog telekkönyviig bejegyezve nincs, a befolyt 
jövedelemhez képest rész utalványozás, illetve 
teljes kifizetés által eszközli. Ha pedig a végre­
hajtató követelését megelőzőleg másnak a ja­
vára követelés van bejegyezve, az ingatlanokra
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vonatkozólag előadott módon sorrendi tárgya­
lás utján teljesíti.
Ha a haszonélvezetre elrendelt zárlat több 
éven keresztül tart, minden évi számadás be­
nyújtása után annyiszor, a hányszor folytatólag 
tartatik meg a kielégítési sorrend, történik a 
fizetés is.
II. A második esetben, ha az ingatlannak 
tulajdonjoga a végrehajtás szenvedőt i l le t i: 
végrehajtatónak jogában áll akár az ingatlan 
állagára vezetendő végrehajtással egyidejűleg, 
akár * a nélkül, csupán a haszonélvezetre ve­
zetni a végrehajtást. Ezen kérelem együttesen 
vagy az ingatlan állagára elrendelt végrehaj­
tási zálogjog bekebelezése, illetve, végrehaj­
tási jog feljegyzésével kapcsolatban ; vagy 
külön csupán a haszonélvezetre vonatkozólag, 
— mindenkor azonban a perbíróságnál, — 
terjeszthető elő. Minthogy azonban az ingat­
lan állagára vezetett végrehajtás a haszonélve­
zetre ki nem terjed, a végrehajtási zálogjoggal 
terhelt ingatlan tulajdonosában történt válto­
zás esetén a végrehajtásnak a haszonélvezetre 
való elrendelése előtt az uj tulajdonos előze­
tes marasztalása szükséges.
A haszonélvezetre vezetett végrehajtás az 
ingatlan elárverezését nem akadályozza és fel 
sem függeszti. Ha az ingatlan elárvereztetik, 
a függő termésre s a amenynyiben az ingatlan 
bérbe van adva, az árverés napján esedékessé 
még nem vált bérösszegre nézve a haszonél­
vezetre vezetett végrehajtásnak hatálya nin­
csen, mert a függő termés az ingatlannal 
rendszerint együtt árvereztetik el, mig a bér­
összeg, mint az ingatlannak haszna az ár.ve-
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rés napja után a fölmondásig az árverési ve­
vőt illeti.
Azon végzésről, melylyel az ingatlan 
haszonélvezetére a végrehajtási zálogjog be- 
kebeleztetik, illetve a végrehajtási jog felje­
gyeztetik, a bejegyzést vagy feljegyzést meg­
előző jelzálogos hitelezők is értesittetnek. 
Mert ez érdekeltek a telekkönyvi hatósághoz 
beadandó kérvényben követelhetik, hogy a 
függő termésből befolyt összeg vagy a bér­
összeg a végrehajtató követelésének, kielégí­
tésére ne fordittassék, hanem bírói letétben 
tartassák.
Az ingatlan haszonélvezetére vezetett végre­
hajtás, a haszonélvezetnek zár alá vétele s 
zárgondnoki kezelés alá adásával történik. 
Zárgondnok évenként köteles számadását és a 
készpénzt beterjeszteni s a szerint a mint az 
ingatlan a függő termés elválasztása vagy a 
bérösszeg esedékességétől számított egy éven 
leiül el nem árvereztetik — a menynyiben az 
előző jelzálogos hitelezők fentebb előadott 
jogukkal élni nem kívánnak, — a letétbe he­
lyezett összeg azon hitelező követelésének 
kielégítésére fordittatik, ki a végrehajtást a 
haszonélvezetre vezette. Ha pedig az ingatlan 
az imént részletezett időtől számított egy év 
alatt elárvereztetik: a függő termésből kapott 
összeg, illetve a bérösszeg az ingatlan vétel­
árához csatoltatik s a vételár felosztás sor­
rendi tárgyalás alapján történik. A végrehaj­
tási zárlat költségei ez utóbbi esetben az el­
árverezett ingatlan vételárából az előnyös té­
telek között elégittetnek ki.
Azon végrehajtató, a ki csupán az ingat-
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lan haszonélvezetére vezetett végrehajtást, 
követelésére nézve sorrendben az összes je l­
zálogos követelések után következik s csak e 
helyen nyer kielégítést.
III. A harmadik esetben, ha a végrehaj­
tást szenvedőt az ingatlan haszonélvezete 
telekkönyvi bejegyzés nélkül illeti meg, ezen 
haszonélvezetre is elrendelhető a végrehajtás, 
melynek foganatosítását az ingóságokra nézve 
előirt szabályok szerint azon járásbíróság 
eszközli, a hol a végrehajtást szenvedett lakik. 
Ez nevezi k i s látja el kezelési utasítással a 
zárgondnokot, ide nyújtja be a zárgondnok 
számadást s ez utalványozza a zárgondnok 
által beterjesztett jövedelmet. A befolyt nem 
készpénzbeli jövedelem árverés utján értékesít­
tetik, de a haszonélvezet árverés tárgyát nem 
képezi.
Azon harmadik személy, k i ezen a ha- 
szonólvetnek mint ingóságnak lefoglalása által 
magát sértve érz i: igénykeresettel léphet fel. 
Az eljárás, illetékesség és jogorvoslati rend­
szert illetőleg a végrehajtási eljárás során 
használható perorvoslatok czimében szólunk.
II. FEJEZET.
A végrehajtás egyéb nemei.
A végrehajtás tárgya készpénzen kívül 
más is lehet. így szólunk e fejezetben azon 
esetekről a) a mikor a végrehajtás tárgyát 
bizonyos ingó vagyonnak vagy határozott 
fajú ingóságok bizonyos mennyiségének tulaj­
donul vagy használatul átadása képezi, b)
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mikor a végrehajtás valamely ingatlanra vo­
natkozó tulajdoni- vagy más dologi jog meg­
szerzésére, c) valamely ingatlannak vagy do­
logi jognak birtokába való helyezés s végre 
d) mikor a végrehajtás valamely munka vagy 
másnemű teljesítés, valaminek tűrése vagy 
abbahagyására irányul.
1. Ha a végrehajtás tárgyát bizonyos 
ingó vagyonnal vagy határozott nemű vagy 
fajú ingóságok bizonyos mennyiségének át­
adása képezi, a végrehajtás foganatosítása 
végett megkeresett bíróság kiküldöttet rendel, 
ki az ingó vagyont vagy határozott fajú ingó 
vagyonnak megállapított mennyiségét a hely­
színen összeírja s azt, a mennyiben végrehaj­
tást szenvedő birlalatában van, végrehajtató ja­
vára végrehajtás alá vettnek nyilvánítja. Ez­
zel kapcsolatban a tárgyakat átveszi s elis­
mervény mellett ideiglenesen a végrehajtatónak 
adja át. Ha a kiküldött eljárása ellen előter­
jesztés be nem adatik: az előterjesztés be­
adására rendelt határidő után : ha pedig előter­
jesztés adatott be, az eljárást jóváhagyó bírói 
határozat jogerőre emelkedése után akiküldött 
végzést hoz, melyben a végrehajtás tárgyát a 
végrehajtató részére átadottnak nyilvánítja.
A végrehajtató, a neki ideiglenesen átadott 
tárgyról, a végleges átadás előtt nem rendel­
kezhetik, bár az ideiglenes és végleges átadás 
közötti időből származó haszon s netaláni 
növedék is őt ille t i; a mennyiben azonban az 
eljárás inegsemmisittetik, köteles az átvett tár­
gyat kártérítés terhe alatt a végrehajtást 
szenvedőnek visszaadni.
Ha a tárgy bírói őrizet alatt áll, a kíkiil-
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dütt azt a végrehajtató javára végrehajtás ah 
vettnek nyilvánítja és az eljárás jogerőre 
emelkedése után végzésbe foglalt utalványá 
azon bírósághoz küldi meg; mely az utalvá­
nyozott tárgyat bírói letétbe elfogadta vágj 
arra nézve a bírói őrizetet elrendelte.
Ha a fentebb meghatározott tárgyak ε 
végrehajtást szenvedő birlalatában nincsenek 
és a végrehajtás tárgyainak készpénzbeli ér­
téke a végrehajtás alapjául szolgáló közok­
iratban megállapítva nincs a kiküldött hiva­
talból kinevezett szakértő közbenjüttével meg­
állapítja e tárgyak értékét s a végr. szenve­
dőnek a kiküldő bíróság területen levő ingóságáirr 
ezen összeg erejéig minden ujabbi kiküldetés 
nélkül foganatosítja a biztosítási végrehajtást 
A mennyiben az igy lefoglalt ingóságok tel­
jes fedezetet nem nyújtanak, a végrehajtás 
foganatosítására illetékes bíróság a végrehaj­
tató kérelmére a megállapított készpénzbeli 
egyenórtók erejéig köteles elrendelni a bizto­
sítási végrehajtást végr. szenvedőnek más he­
lyen található ingóságaira vagy ingatlanaira 
is. Minthogy azonban ez esetben a végrehaj­
tató követelését helyettesítő készpénzbeli érték 
csak biztosítva van, de még biróilag megálla­
pítva nincs: a végr. foganatosítására illetékes 
bíróság a kiküldött jelentésének beérkezt« 
után, a feleket hivatalból megidézi és tár­
gyalás esetleg szakértői bizonyítás után ε 
végrehajtás tárgyának készpénzbeli egyenér­
tékűt végzés által megállapítja. A végzés jog­
erőre emelkedése után végrehajtatónak jogá­
ban áll a biztosítási végrehajtás utján lefog­
lalt dolgokra vagy a végrehajtást szenvedő-
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nek más vagyonára kérni a kielégítési végre­
hajtást a megállapított érték erejéig. A végzés 
ellen halasztó hatálylyal bíró felfolyamodásnak 
s ha a másodbiróság az első bíróság végzé­
sét megváltoztatta, a harmadbirósághoz további 
felfolyamodásnak van helye. Ha az átadandó 
tárgyak pénzbeli értéke már a végrehajtás 
alapjául szolgáló közokiratban meg van hatá­
rozva, akkor természetesen becslés szüksége 
fenn nem forog s a kiküldött jelentésének be­
érkezte után a bíróság a továbbiakra nézve jár 
el a fentebb említettek szerint.
Ha a végrehajtás tárgya nem a végre­
hajtást szenvedő, hanem más, harmadik sze­
mély birlalatában van, az átvétel és átadás 
csak a birlaló beleegyezése mellett történhe­
tik s a mennyiben ez utóbbi az átvételbe és 
átadásba bele nem egyezik : a vógrehajtatónak 
jogában áll a megállapítandó készpénzbeli 
összeg erejéig vezetni a biztosítási végrehaj­
tást s a további eljárást az ezen fejezetben 
fentebb említettek szerint azon más, harmadik 
személy elleni igényét külön per utján érvé­
nyesíteni.
Mikor a végrehajtható közokirat vagyla­
gosan szól: azaz készpénzbeli egyenértók és 
meghatározott bizonyos ingó vagyon vagy 
határozott fajú ingóság bizonj^os mennyisége : 
a választás az ítéletben megszabott teljesítési 
határidő alatt a végrehajtást szenvedettet, ezen 
határidő eltelte után pedig vógrehajtatót il­
leti.
Azon harmadik személy, ki a végrehaj­
tás ezen neme szerint foganatosított eljárás 
által magát tulajdoni- vagy használati jogában
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sértve érzi, keresetet indíthat a végrehajtásnak 
egészben vagy részben való megszüntetése 
iránt a végrehajtató ellen. Ezen perről a végre­
hajtási eljárás során használható perorvos­
latok czimében emlékezünk meg.
2. Ha a végrehajtás tárgyát valamely in­
gatlanra vonatkozó tulajdon- vagy más dologi 
.jog képezi, a perbíróság elrendeli a végre­
hajtást a dologi jog telekkönyvi bekebelezése 
iránt és megkeresi a telekkönyvi hatóságot a 
végrehajtás foganatosítása végett s a mennyi­
ben valamely telekkönyvi helyrajzi szám alatt 
bevezetett birtok eldarabolása szükséges és a 
telekkönyvi rendeletnek megfelelő vázlatrajz 
csatolva nem lett, a megkeresett telekkönyvi 
hatóság az eldarabolási vázlatnak a helyszí­
nén szakértő közbejöttével leendő felvétele 
végett kiküldöttet rendel, ha az ingatlan birtok 
saját járásbírósága területén — illetve ameny- 
nyiben a törvényszék, mint ilyen a telekkönyv 
hatóság — ha ezen ingatlan a székhelyen levő 
járásbíróság területén fekszik. A kiküldöttnek 
az összes perbeli iratok kiadatnak. A k ikü l­
dött eljárása ellen intézhető előterjesztés 
minden esetben a telekkönyvi hatósághoz 
adandó be.
3. Ha a tulajdon- vagy más dologi jog 
bekebelezésével egyidejűleg az ingatlannak 
vágj’ dologi jognak birtokába való beheljrezését 
is kéri a végrehajtató, a mennyiben a telek­
könyvi hatóság a bekebelezést elrendeli, a 
birtokba helyezésnek helyszíni eszközlésére 
kiküldöttet rendel, illetve az illetékes bírósá­
got keresi meg. A  kiküldött a birtokba helye­
zés határnapját oly időre tűzi ki, hogy e
V égreha jtás i e ljárás. 6
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végzés jogerőre emelkedjék s csak ezutár 
foganatosítja az eljárást. A határnapot kitiizc 
végzés az összes érdekletteknek meg kül 
dendő. A kiküldött végzése ellen beadhatc 
előterjesztés elintézésére a megkeresett járás 
bíróság az illetékes.
4. Ha a végrehajtás tárgyát valamely 
munka vagy másnemű teljesítés képezi, vég· 
rehajtató kérheti, hogy,arra végrehajtást szen­
vedő megfelelő határidő kitűzése mellett 
aránylagos pénzbüntetés terhe alatt szorittas- 
sék. A pénzbüntetést a bíró a végrehajtás 
elrendelő végzésben állapítja meg. De jogá­
ban áll végrehajtatnak vagylagosan kérni í 
végrehajtást s ez esetben az ítéletben megha­
tározott készpénzbeli egyenérték behajtása, — 
nem teljesítés esetén, az ingóságokra kielégí­
tési végrehajtás utján eszközöltetik.
Amennyiben a munka teljesítésére kisza­
bott határidő eltelt s végrehajtást szenvedő a 
pénzbüntetéssel való fenyegetés daczára sen 
tett eleget: végrehajtató újabb kérelemre ezen 
összeg behajtása végett a végrehajtást szen­
vedett ingóságaira és ingatlanaira kielégítési 
végrehajtás rendeltetik el.
Ha pedig végrehajtást szenvedő valami­
nek tűrésére vagy abbanhagyására van“ köte­
lezve, a kiszabott határidő lejárta után a pénz­
büntetés alkalmazása kérelmére végzésileg 
csak akkor mondható k i s ebből kifolyólag a 
kielégítési végrehajtás csak akkor rendelhető 
el, ha végrehajtató megfelelő magán- vagy 
közokirattal a végr. kérvény kapcsán kimu­
tatja azt, hogy ellenfele az itéletileg megálla­
pított kötelezettséget megszegte.
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Vagylagos marasztalás esetén a válasz­
tás jogát illetőleg, utalunk az ezen fejezet 1. 
pontjában vonatkozólag mondatokra.
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II. czim.
Biztosítási intézkedések.
Azon módokat, eszközöket, melyekkel a 
jogkereső fél bizonyos esetekben biztosítékot 
nyer arra nézve, hogy igénye előlegesen biz­
tosítást nyerjen, biztosítási intézkedéseknek 
nevezzük. A biztosítási intézkedéseknek két 
neme van: a biztosítási végrehajtás és a zár­
lat. ·
A biztosítási végrehajtásnak az a czélja, 
hogy az adós javai a hitelező kielégítése vé­
gett a csökkenés vagy elértéktelenedés veszélye 
nélkül föntartassanak. A zárlatnak pedig az a 
czélja, hogy a vitás jog tárgya minkét fél ér­
dekében a jog-vita eldőltéig, illetve a per 
jogerejü eldőlteig az elidegenítéstől, elrontás 
vagy elsikkasztástól megóvassék.
I. FEJEZET.
B iz to s ítá s i v é g re h a jtá s .
Biztosítási végrehajtás iránti kérelem rend­
szerint a perbíróságnál adandó be; kivétel 
csupán a bérbe vagy haszonbérbe vevő ellen 
kért biztosítási végrehajtás esetében van, a 
mikor választhat végrehajtható azon bíróság 
között, a hol a pert illetékesség szerint meg-
6*
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indítani kell, avagy azon bíróság között, mely­
nek területén a lefoglalandó ingóságok létez­
nek. A kérelem kivétel nélkül az ellenfél 
meghallgatása nélkül intóztetik el. Az eljá­
rás költségeit végrehajtást kérő előlegezni 
tartozik. A  biztosítás végrehajtás bizonyos 
előfeltételek mellett kérhető csak, mely elő­
feltételeknek vagy együttesen kell meg­
tenniük, avagy közülök egynek vagy több­
nek kell fenforogni, hogy a kérelem teljesíthető 
legyen. E feltételek: készpénzbeli követe­
lés vagy határozott fajú vagy nemii ingósá­
goknak bizonyos mennyisége ; a veszély való­
színűségének okirattal való kimutatása; 
viszontbiztosítók letétele.
Veszély valószínűségének kimutatása mel­
lett helye van a biztosítási végrehajtásnak a 
kereset beadásával egyidejűleg vagy a kere­
set beadása után, nemkülönben eskü le- vagy 
le nem tételétől nem függő feltétlen marasztaló 
elsőbirósági ítélet alapján a felebbezósi határ­
idő eltelte előtt, ha a kereset tárgyát készpénzbeli 
követelés képezi s úgy a követelés összege, 
mint lejárta közokirattal vagy teljes bizonyító 
erejű magánokirattal, vagy törvényes kellé­
kekkel ellátott és el nem évült váltóval van 
igazolva.
A veszély valószínűségének kimutatása 
nélkül·, készpénzbeli követelés iránt indított 
perben hozott, feltétlenül marasztaló első­
birósági ítélet alapján, ha alperes a végre­
hajtásra halasztó hatálylyal biró felebbezést, 
vagy ugyanilyen hatályú igazolási kérelmet 
adott be ; továbbá váltóperekben, ha a fizetést 
vagy biztosítást rendelő sommás végzés
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ellen kellő időben kifogások adattak be, nem­
különben lejárt, de két évnél nem hosszabb 
időről hátralékban lévő bér-pénz, vagy haszon­
béri összeg erejéig a bérelt helyiségben levő 
ingóságokra s a haszonbérelt jószágon levő 
vagy ahhoz tartozó terményekre, gazdasági 
felszerelvényekre és lábas jószágokra ezen 
utóbbi jogczimből eredő követelésre nézve 
azon feltétel mellett, ha a bérbeli viszony 
írásbeli szerződéssel, vagy másként kimutat- 
tatik. A haszonbérösszeg biztosítása a leg­
közelebb lejárandó félévi bérösszegre azon­
ban csak úgy rendeltetik el, ha haszonbérbe­
adó a követelés veszélyeztetését kimutatja.
Számszerűleg meghatározott készpénzbeli 
követelés biztosítása iránt helye van végül a 
biztosítási végrehajtásnak a kincstárnak, a 
közalapok és alapítványoknak, törvényható­
ságoknak és községeknek pénz- és vagyon­
kezeléssel megbízott hivatalnokai, tisztviselői 
s előljárósági tagjai ellen, a kezelésből eredő 
követelések biztosítására a per megindítása 
és veszély kimutatása nélkül is.
Ezen két bekezdésben felsorolt esetben 
köteles végrehajtató a biztosítási végrehajtás 
elrendelő végzés kézbesítésétől, illetve haszon­
bérletnél a lejárattól számított 30 napi — meg 
nem hosszabbítható — zárhatáridő alatt a 
pert, illetve az utóbbi bekezdésben megjelölt 
személyek ellen a külön eljárást megindítani, 
vagy büntető feljelentést tenni.
A  mennyiben a biztosítási végrehajtást 
elrendelése a veszély valószínűségének k i­
mutatásától függ, a biztosítási végrehajtás 
feltétlenül, vagy azon feltétel alatt rendelhető
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el, hogy a biztosítást kérő a bíróság belátása 
szerint megállapítandó biztositékösszeget kész­
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírok­
ban a biztosítási végrehajtás foganatosítása 
előtt leteszi.
A biztosítási végrehajtás csak ingósá­
gokra és ingatlanokra, — de nem az ingatlanok 
haszonélvezetére rendelhető el. Az ingósá­
gokra vezetett eljárásnál eszközölt foglalás és 
becslés joghatálya ugyanazonos a kielégítési 
végrehajtás joghatályával s ezek szerint a 
szoros zár alá vétel és átszállítás eszközöl­
hető is. Az igy lefoglalt ingóságoknak árverés 
utján való eladását bármelyik érdekelt érték­
csökkenés esetén, vagy ha az értékkel arány­
ban nem álló költséggel tarthatók el, kérheti. 
Ingatlanokra nézve csupán a zálogjog előjegy­
zéséig terjed. Ezen cselekmények foganato­
sítása után az eljárás kimerül s a mennyiben 
a kielégítési végrehajtás olyan ingóságokra 
vezettetik, melyek előbb biztositásilag lefog­
lalva le ttek; a perbíróság a mennyiben 
egyszersmind a végrehajtás foganatosítására 
is illetékes, igényfelhivást bocsát ki, illetőleg 
e végből a végrehajtást foganatosító bírósá­
got megkeresi; ingatlanokra vonatkozólag az 
előjegyzett zálogjogok végrehajtás utján 
leendő bekebelezése s a végrehajtási jog fel­
jegyzése végett a telekkönyvi hatóságot keresi 
meg.
Jogában áll annak, a ki ellen a biztosí­
tási végrehajtás elrendeltetett, a biztosítandó 
összeget készpénzben, vagy ovadékképes 
értékpapírokban azon bíróságnál, a mely a 
végrehajtást elrendelte letenni; ez esetben a
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biztosítást rendelő végzés ioganatositása abban 
hagyandó s a mennyiben az eljárás foganato­
síttatott.. a feloldás költségei előlegezése mellett 
a. íoganatoskoM. e\\kcás
nézve az előjegyzett zálogjog töröltetni rendel­
tetik. Ha azonban azon ítélet, melynek alap­
ján a biztosítási végrehajtás elrendeltetett, a 
felsőbb bíróságnak jogerőre emelkedett hatá­
rozata által az egész eljárással együtt meg- 
semmisittetett, vagy alperes a felső biróság- 
- nak jogerőre emelkedett ítélete által, a kere­
set alól felmentetett: a biztosítási végrehajtás 
hivatalból feloldandó.
De jogában áll a végrehajtást szenvedő­
nek a végrehajtás feloldását kérelmezni és a 
végrehajtás a felek meghallgatása után fel­
oldandó, ha a biztosítást kérő fél a pert, 
vagy eljárást meg nem indította a megszabott 
30 napi zárhatáridő alatt s ezt közokirattal 
nem igazolja. Feloldás esetén a biztosítást 
kérő fél az ez által felmerült összes költsé­
gekben elmarasztaltatik.
Végrehajtást szenvedett a biztosítási 
végrehajtás elrendelő végzés ellen felfolya­
modással élhet, ha a biztosítási végrehajtás a 
felsorolt esetek ellenére rendeltetett el és ha 
a követelés a biztosítási végrehajtás elrende­
lése előtt teljesen fedezve volt.
A  ki nyilván valótlan, vagy megszűnt 
követelés biztosítására végrehajtást eszközöl­
tet, minden ez által okozott kárért felelős s 
ezenfelül a biztosítást szenvedő fél kérelmére 
Ő00 frtig terjedő pénzbírságban marasztalható. 
A kártérítés tekintetében indítható perről, a 
végrehajtás során használható perorvoslatok
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czimében szólunk. A bírságban való marasz­
talási kérelem az alapperben hozott felmenté 
ítélet, vagy a biztosítási végrehajtást feloldá­
sát elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől 
számított 3 hónap határidő alatt terjeszheté 
elő a biztosítási végrehajtás elrendelő bíróság­
nál. A tárgyalás alapján hozott végzés ellen 
halasztó hatályú felfolyamodásnak van helye.
Ezen utolsó bekezdésben foglalt rendel­
kezés a zárlatra is vonatkozik.
II. FEJEZET.
Z á r la t .
Zárlatnak van helye :
a) a per megindítása alatt, vagy a per 
folyamata alatt, ha a követelés tárgyát bizo­
nyos meghatározott dolog, vagy jog képezi £ 
a zárt kérő az ellen, k i a kérdésben álló 
dologra vonatkozó követelésbe vett jog 
gyakorlatában van, igényét közokirattal, vagy 
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja 
s egyszersmind kimutatja azt, hogy a zárlat 
alkalmazása nélkül igényeinek érvényesítése 
veszélyeztetve van;
b) bizonyos meghatározott dolog, vagy 
jog iránt indított perben hozott feltétlenül 
marasztaló elsőbirósági ítélet alapján, ha 
alperes a végrehajtásra halasztó hatálylyal 
bíró felebbezést, vagy ugyanilyen hatályú 
igazolási kérelmet adott be ;
c) kincstárnak, a közalapok és alapítvá­
nyoknak, törvényhatóságoknak és községek­
nek pénz- és vagyonkezeléssel megbizotl 
hivatalnokai, tisztviselői s elöljáróság tagjai
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ellen, ha bizonyos meghatározott dolog vagy 
jog igényeltetik;
d) ha valamely ingó dolognak, vagy jog­
nak a ténye vitássá válik s nem állapítható 
meg, hogy k i van a jogszerű birtokban, vagy 
kinek van joga bírói oltalomra;
e) haszonbéri szerződés érvénytelenítése, 
vagy megszüntetése iránt indított per folyama 
alatt, ha a haszonbérlő a bérletet oda hagyja, 
vagy a tulajdonos a haszonbérletet vissza­
venni vonakodik ;
' f)  valamely ingatlanra bekebelezett követe­
léssel bíró jelzálogos hitelező kérheti a je l­
zálogul szolgáló ingatlanra és ennek tartozé­
kaira a zárlat elrendelését, ha igazolja, hogy 
lejárt követelése iránt a keresetet megindí­
totta s egyszersmind a jelzálog tulajdonosának 
olyan cselekményét, vagy mulasztását bizo­
nyítja, mely a jelzálogul szolgáló ingatlan 
állagának jelentékeny sérelmét, vagy érték­
csökkenését eredményező s e miatt a jelzálog 
által nyújtott biztosítékot veszélyezteti.
A zárlat elrendelése iránti kérvény rend­
szerint a perbíróságnál adandó be, ha 
azonban a per megindítva még nincs, a zár­
lat elrendelésére az a bíróság illetékes, a mely­
nek területén a zár alá veendő vagyontár­
gyak vannak.
A zárlat iránti kérvény a fentebb elő­
sorolt b) és c) pontok eseteiben az ellenfél 
meghallgatása nélkül, a többi felsorolt esetek­
ben rendszerint az ellenfél meghallgatása 
után intéztetik el. Ez utóbbi esetekben a 
mennyiben a késedelem veszélylyel járna, a 
zárlat előlegesen az ellenfél meghallgatása
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nélkül is elrendelhető : egyidejűleg azonban a 
felek mégha Ugatására határnap tűzetik ki s 
ennek folytán az előlegesen elrendelt zárlat 
fentartása, vagy feloldása végzés által dönte­
tik  el. Ily  előieges zárlatot elrendelő végzés 
ellen az ellenfél külön jogorvoslattal nem 
élhet. Az f) pont esetében a zárlat csak az 
ellenfél meghallgatása és szükség esetén 
előre bocsátott bizonyítási eljárás utón rendel­
hető el. Az a) és f) pont esetében a zárlat 
feltétlenül, vagy azon feltétel alatt rendelhető 
el, hogy a zárlatot kérő a bíróság belátása 
szerint megállapítandó biztosíték-összeget 
készpénzben, vagy ovadékképes értékpapírok­
ban a zárlat foganatosítása előtt letesz.
A fentebb hivatalt a) és d) pontok eseté­
ben, ha a zárlat elrendelésekor zár alá 
vétetni rendelt tárgy iránt a per megindítva 
nem volt, vagy egyidejűleg meg nem inditta- 
t ik : azon fél, kinek kérelmére a zárlat el­
rendeltetett, a zárlatot rendelő végzés kézbe­
sítésétől számított 30 napi zárhatáridő alatt 
az illetékes bíróság előtt a c) pont esetében 
ugyanannyi idő alatt a fennálló szabályok 
szerint, az eljárást megindítani, illetve a többi 
esetben a bűnvádi feljelentést beadni köteles. 
Ennek elmulasztása a zárlatot szenvedő fél 
kérelmére a zárlat feloldását vonja maga után.
A már felsorolt a) d) pontok eseteiben a 
zár alá vett ingóságok értékcsökkenés, vagy 
az értékkel arányban nem álló költség ese­
tén előlegesen elárverezhetők. Mindazon által 
jogában áll annak, k i ellen a zárlat elrendel­
tetett, a zárlat tárgyainak értékét készpénzben, 
vagy ovadékképes értékpapírokban a bíróság-
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n ál letenni, v a g y  ha a felek jótállása, kézi 
zálogadása vagy más módon egyeztek meg a 
biztosításban — i ly  módon biztosítani, — 
mely esetekben a zárlat hivatalból feloldatik.
A zárlat valamely ingatlan tulajdonjogá­
nak biztosítására, ingóságokra, vagy valamely 
ingatlan használati és birtokjogára is el­
rendelhető. Az első esetben a zárlatnak 
telekkönyvi feljegyzése által foganatosittatik. 
Ingóságokra vagy valamely ingatlan haszná­
lati jogára elrendelt zárlat a helyszínén össze­
írás, becslés és zárgondnok bevezetése által 
eszközöltetik. Az előbbi esetben is a zárt 
kérőnek határozott kérelmére a bíróság a 
tartozékok összeírását, becslését s zárgond­
noki kezelés alá adását elrendelheti. A zárlat 
joghatálya ingatlanokra a telekkönyvi feljegy­
zés iránti megkeresés beérkeztének; ingósá­
gokra pedig a foganatosítás időpontjától kez­
dődik. Harmadik személy, k i korábban szer­
zett tulajdoni vagy használati jogában a zár­
lat által sértve érzi magát, a zárlatnak egész­
ben vagy részben való megszüntetése iránt 
keresetet indíthat, ezen perről a jogorvosla­
tok czime alatt szólunk.
Ha a zárlat alá veendő ingóság nem 
annak birlalatában találtatik, k i ellen a zár­
lat elrendeltetett; a zárlat csak a birlaló bele­
egyezése mellett foganatosítható, ellenzés ese­
tében a zárlatot kérő igényét harmadik sze­
mély ellenében csak per utján érvényesítheti. 
Ha pedig az ingótárgy a zárlatot szenvedőnél 
nem találtatik, a jelentés beérkezte után a 
zárlat foganatosítására illetékes bíróság tár­
gyalás alapján, esetleg szakértők meghallga-
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tása után a zár alá venni rendelt tárgy kész­
pénzbeli egyenértékét megállapítja. A végzés 
jogerőre emelkedése után ennek alapján k i­
elégítési végrehajtásnak van helye.
Zárgondnokot a zárlatot rendelő bíróság 
nevez ki és pedig, ha a zárlat az ellenfél 
meghallgatása nélkül rendeltetett el — a zár­
latot kérőnek — egyéb esetben a felek aján­
latára.
Ha a zárlat más bíróság területén foga­
natosítandó, a zárlatot elrendelő bíróság a 
zárgondnok kinevezését a foganatosítás végett 
megkeresett bíróságra is bízhatja. Zárgond­
nokul elegendő vag}^ :! biztosítókkal bíró, 
megbízható egyén nevezendő k i; kellő tekin­
tettel arra, hogy a zárgondnok lakhelye és 
körülményei a zárgondnok! dijak és költsé­
gek felesleges szaporodását ne eredményez­
zék. Kezelési utasítást a bíróság intézkedéséig 
a kiküldött adhat a zárgondnoknak, kinek 
jogköre a meghatalmazott jogkörével azonos, 
azonban pert saját nevében nem vihet. A 
zárlatot elrendelő bíróság esetleg a felek meg­
hallgatása után a körülményeknek megfelelő 
kezelési utasítással látja el a zárgondnokot, 
melyet ez követni tartozik. Ezen utasítás meg 
nem tartása vagy helytelen kezelés esetén a 
felek a zárlatot elrendelő bíróságnál előter­
jesztéssel élhetnek. A bíróság szükség esetén 
a feleknek és a zárgondnoknak meghallga­
tása után határoz. A zár alá vett tárgy jöve­
delmét képező ingóságok értékesítése iránt a 
zárgondnoknak javaslatot kell előterjeszteni 
a zárlatot rendelő bírósághoz. Az értékesítés 
módozata, esetleg a természetben való meg-
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tartás iránt a bíróság a felek meghallgatása 
után ugyan, de azért belátása szerint határoz. 
Ha a felek az értékesítés más módozatába 
meg nem egyeztek: az értékesítés bírói árve­
résen történik. Ez esetben tartozik a zárgond­
nok javaslata mellett az ingóságok jegyzékét 
és a becsértékét feltüntető becsülevelet be­
mutatni. A bíróság a kérelem helyt adása 
esetén igény bejelentési felhívás kibocsátása 
nélkül hivatalból tűzi k i az árverés határnap­
ját. A vételár s az árverési jegyzőkönyv a 
kiküldött által téritvény mellett a zárgondnok­
nak adatik át, ki a zárlat végeztével — és 
ha a zárlat egy évnél tovább tart, mindenik 
naptári év végén, esetleg a mennyiben a bíró­
ság rövidebb határidőt tűzött volna k i : a 
meghatározott időben — számadásával együtt 
az árverési jegyzőkönyvek és befolyt vétel­
árat bemutatni köteles. Az értékesítés módo­
zata tárgyában hozott bírósági végzés és az 
árverési hirdetmény ellen felfolyamodásnak 
és előterjesztésnek helye nincs. A zárgondnok 
a befolyt készpénzből zárgondnoki díj fejében 
nem tarthat vissza semmit, csupán ingatlan 
haszonélvezetére vezetett végrehajtás folytán 
elrendelt zárlatnál köteles az ingatlannak 
folyó évi adóját kifizetni és a felmerülendő 
kész kiadásokat a zárlat alatti jövedelemből 
fedezni. A mennyiben ez elégtelen lenne s 
különösen, ha zárlatot kérő e költségeket a 
bíróság megyhagyására a kitűzött határidőben 
be nem szolgáltatná: a zárlat hivatalból fel- 
oldatik.
A zárgondnok számadásának benyújtására 
a bíróság még egy, de most már záros időt
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tűz ki, a mennyiben ezen meg nem hosszabbít 
ható zárhatáridő alatt a zárgondnok számadása 
be nem adná: állásától hivatalból elmozdít 
tátik s az érdekeltek bármelyikének kérel 
mére a valószínű hiányt 'fedező összeg ere 
jéig ellene biztosítási végrehajtás rende 
lendő el.
De időközben is bármelyik fél kérelmére 
sőt sürgős esetekben hivatalból is elmozdít 
ható a zárgondnok állásától, ha kötelességé 
nek pontosan meg nem felel vagy megbízható 
sága iránt aggályok merülnek fel. Az elmozdi 
tást elrendelő végzés ellen jogorvoslotnak helyi 
nincs. Az elmozdított zárgondnok helyébe ; 
bíróság a felek meghallgatása után nevez k 
újabban zárgondnokot s ennek kinevezései; 
a zárlat fenntartására szükséges ideiglenei 
intézkedéseket a körülmények szerint tesz 
meg. Az elmozdítás elrendelése esetében : 
zárlat tárgya a zárlat foganatosításakor fel 
vett jegyzőkönyv alapján a kiküldött által uj 
ból összeiratik s megbecsültetik s így adatil 
át az uj kiküldöttnek. Az átadásnál és átvé 
telnél felmerült nyilvánvaló hiányt valószínű 
leg fedező összeg erejéig a bíróság a jelen 
tés alapján hivatalból rendeli el a zárgondnol 
ellen a biztosítási végrehajtást.
A zárgondnok által beterjesztett minden 
nemű számadásról a bíróság azzal értesíti 
feleket, hogy azt a bíróságnál megtekinthe 
tik és észrevételeiket a végzés vételétc 
számított 30 nap zárhatáridő alatt írásba: 
megtehetik. A mennyiben észrevételek b 
nem adatnak, a bíróság a számadást végzési 
leg helyesnek mondja ki s intézkedik a zár
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lati költségek és zárgondnoki dijak megállapí­
tása tekintetében is. E végzés ellen zár­
gondnok is élhet felfolyamodással. Ha pedig 
észrevételek adattak be, a szerint, a mint i 
zárlatot elrendelő bíróság társas vagy egyes 
bíróság volt, a zárlatot kérő, zárlatot szen­
vedő és zárgondnok meghallgatása utár 
jegyzőkönyvi, illetve sommás tárgyalás utjár 
ítélet által határoz a fenti kérdések felett 
Az elsőbirósági ítéletet helybenhagyó másod­
bírósági ítélet ellen felebbezésnek helye nincs
A felebbezés határideje 8 nap.
A zárlatot elrendelő végzés ellen azon fél 
k i ellen a zárlat elrendeltetett, akkor élhe; 
folfolyamodással, a) ha a zárlat az ezen feje­
zet első bekezdésében a) f) pontok ellenére 
rendeltetett el, b) ha a per tárgya, illetőleg í 
jelzálogos hitelező követelése a zárlat elren­
delése előtt teljesen biztosítva volt.
9 í
III. Czim.
A végrehajtási eljárás során használható per 
orvoslatok.
A végrehajtási eljárás során az eljárás 
keretén kívül, mindazonáltal a végrehajtássá 
kapcsolatban perek keletkeznek. Ilyen perek 
az igényper, a végrehajtás megszüntetése 
korlátozása vagy felfüggesztése iránt inditoti 
per, s a biztosítás és zárlatnál a kártérítés' 
megállapító per.
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I. FEJEZET.
Ig é n y p e r .
Az igényper czélja az, hogy az igényelt 
vagyon a foglalás alul felmentessék. Igény­
pernek helye van : a) készpénzbeli követelé­
sekre vezetett végrehajtásnál ingóságokra, b) 
ingatlanok haszonélvezeténél vezetett végre­
hajtásnál, ha a végrehajtást szenvedőt vala­
mely ingatlannak haszonélvezete illeti a nélkül, 
hogy ezen joga telekkönyvileg bejegyezve 
lenne s végre c) nem telekkönyvezett ingatla­
nokra eszközölt végrehajtásnál.
A) Ingóságok zár alóli feloldása iránt.
Minden lefoglalt ingóságnak, tekintet nél­
kül arra, hogy a végrehajtás kielégítésre vagy 
biztosításra irányul, zár alóli feloldása iránt 
igényper indítható.
Igénykeresetnek nincs helye: fizetések-, 
nyug- és kegydijak-, ellátási és pótdijak, kato­
nai házassági biztosíték-, hivatalos kiküldetések 
és hivatalos állások után járó illetmény és 
járandóság, továbbá olyan követelések lefog­
lalása esetén, mikor a követelés csak a k i­
állított okirat birtokosa által érvényesítő, nem­
különben készpénz, s végre olyan ingóságokra 
vonatkozólag eszközölt foglalás esetén, 
melyek a bérbe vagy haszonbérbe adó bérleti 
követelésének behajtása végett azon végrehaj­
tató által vezettetik, kinek törvényes zálog­
joga van.
Az igénykeresetet a végrehajtató ellen s 
ha több végrehajtató van, valamennyi ellen, 
úgy alap-, mint folytatólagos végrehajtásnál,
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közvetlenül a végrehajtást foganatosító bíró­
ságnál annyi példányban kell beadni, hogy a 
bíróságnál egy példány megtartatván, mindenik 
alperesnek egy-egy példány jusson. Az igénylő 
felperes és a végrehajtást szenvedő felzeten 
értesittetnek. A kereset szóval is előterjeszt­
hető. A bíróság részére szóló példányhoz a 
végrehajtási jegyzőkönyv, vagy annak kivo­
nata hiteles másolatban melléklendő. Igény­
keresettel felléphet az örökös is akkor, mikor 
jóllehet a végrehajtás a marasztalt fél, hagya­
tékában talált, vagy róla az örökösökre átszál­
lóit vagyonrészekre rendeltetnek el, mégis az 
örökös külön vagyonához tartozó ingóságokra 
eszközöltetett.
Az igénykeresot, ha a felhívás keltétől 
számított 15 nap alatt adatik be, az igényelt, 
tárgyakat, illetőleg a végrehajtás további fo­
lyamára feltétlenül halasztó hatálylyal bir.
Felfüggeszthető a végrehajtás a fenti 
határidő után beadott vagy hiánypótlás végett 
záros határidőre visszaadott, s igy pótolva az 
igényfelhivás keltétől számított 15 nap alatt 
újra bemutatott kereset folytán, ha igénylő a 
kereset jogosultságát valószínűvé teszi s 
egyszersmind az igénykereset elvesztése ese­
tén biztosítékul leteszi a végrehajtató követelé­
sét járulékaival együtt, vagy a mennyiben 
ez a követelése a becsértóknél kisebb összeget 
tesz k i : az igényelt tárgyak becsértékét. Te­
hát a követelés és a becsérték összegei közül 
mindig a nagyobb összeget. A felfüggesztési 
kérelmet elutasító végzés ellen felfolyamodás­
nak helye nincs, míg azon végzés ellen, rnely- 
lyel a felfüggesztés iránti kérelemnek hely
V égreha jtás i e ljá rás. 7
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adatik, a felfolyamodás nincs kizárva. Mindazon­
által halasztó hatálylyal nem bíró igénykere­
set folytán hozott, habár még nem jogerejii 
ítélet után a foglalás alól felmentett ingósá­
gokra árverést foganatosítani vagy a netalán 
megtartott árverésen bejött, még meglévő 
vételárt felosztani nem szabad.
Az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása 
szempontjából a végrehajtás további folyamára 
halasztó hatálylyal bíró igényperben az 
igénylő által felhívott tanuk közül csak azok 
hallgattatnak ki, a kik a bíróság területén 
laknak, vagy a kiket a bizonyító fél a tárgya­
lás alkalmával vagy pedig e végből legalább 
8, legfeljebb 15 napra kitűzendő újabb határ­
napon előállít. De kihallgathatok az előjáró 
bíróság területén kívül lakó és igénylő fel­
peres által elő nem állított tanuk is, ha ebbe 
a tárgyaláskor mindkét fél beleegyezett.
Igénylő felperes tárgyalás és eskületételi 
határnap elmulasztása esetén igazolással nem 
élhet. A tárgyalás elhalasztásának csak a 
felek beleegyezésével, perújításnak pedig 
egyáltalán nincs helye. Az elsőbirósági -íté­
letet helybenhagyó másodbirósági ítélet ellen 
további jogorvoslat nem használható.
Igénylő felperes tartozik igazolni, hogy 
az igényelt ingók ugyanazonosok a végre- 
hajtásilag lefoglalt ingókkal s hogy az igé­
nyelt ingókat saját külön vagyonából szerezte. 
Az igény bebizonyítása esetén az igényelt 
vagyon a foglalás alól felmentetik. Halasztó 
hatálylyal nem bíró igényperben megállapított 
igény esetén, ha az árverés már megtartatott,
fl 8
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de a vételár még fel nem osztatott, az igény­
nek csak a vételárra van hatálya.
A jogorvoslati rendszert az igényelt ingók 
becsórtéke állapítja meg. Ha az igényelt ingók 
becsértéke 50 frtot meg nem halad : felülvizs­
gálatnak, ezen becsértéken felül felebbezésnek 
van helye. A felebbezési bíróság azon kir. 
törvényszék, melynek kerületéhez a perben 
bíróságként eljárt kir. járásbíróság tartozik. 
Bzen bíróság megváltoztató ítélete ellen to­
vábbi jogorvoslat: a felülvizsgálat, ha a becs­
érték járulékok nélkül 50 frtot meg nem halad, 
ki van zárva; inig, ha a becsérték járulékok 
nélkül 500 frtot meghalad, a kir. kúria, 
200 frton alul az illetékes kir. Ítélőtábla gya­
korolja a felülvizsgálati bíráskodást. Az 
utóbbi felülvizsgálati eljárásban a feleknek 
meghatalmazott ügyvéd által kell magukat kép­
viseltetniük. A felebbozós, illetve a felülvizs­
gálat határideje 15 nap.
A kik a végrehajtás folyamára halasztó 
hatálylyal bíró igénykeresetet indítanak, ha 
az igény nyilván alaptalannak találtatik, és 
azök, a kik két egybehangzó ítélet ellen felül­
vizsgálati kérelemmel élnek s kérelmükkel a 
harmadbiróság által elutasittatnak, mint 
konok perlekedők a perköltségekben való el­
marasztaláson felül 500 frtig terjedhető pénz­
bírsággal bűntetteinek.
B) Ingatlanok haszonélvezetére vezetett végrehaj­
tásnál.
Midőn a végrehajtást szenvedőt valamely 
ingatlannak haszonélvezete illeti, a nélkül, 
hogy ezen joga telekkönyvileg bejegyezve
7*
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lenne, azon harmadik személy, ki a foganato­
sított eljárással szemben sértve érzi magát, a 
végrehajtató ellen igónykeresetet indíthat. 
Ha igénylő bebizonyítja, hogy a haszonélve­
zet tényleges birtokában van, a haszonélve­
zeti jog a zár alul feloldatik Az illetékes­
ségre, eljárásra s jogorvoslatra nézve utalunk 
az ingóságok zár alóli feloldása iránt indított 
igényperre vonatkozólag mondottakra.
0) Nem telekkönyvezett ingatlanokra vezetett 
végrehajtásnál.
A telekkönyvi hatóság által kibocsátott 
s árverési hirdetménybe foglalt igényfelhivás 
alapján az igénylő keresetét az első Ízben k i­
tűzött árverési határnap előtt a telekkönyvi 
hatósághoz tartozik beadni. A  telekkönyvi 
hatóság jegyzőkönyvi tárgyalás alapján íté­
lettel határoz. A felebbezési fórumot II. s 
végső fokban a kir. ítélőtábla gyakorolja. A 
felebbezési határidő 15 nap.
II. FEJEZET.
V ég re h a jtás  m egszüntetési p e r .
A végrehajtás megszüntetési per fogalmi 
körébe tartozik nemcsak az a kereset, mely 
azon czélból indittatik, hogy a végrehajtási 
jog elenyészvén, a végrehajtás megszüntettes- 
sék, hanem azon kereset is, mely a végrehaj­
tás korlátozása iránt indittatik, ha a végrehaj­
tási jog csak részben enyészett el és a végre­
hajtás felfüggesztése iránt, ha a teljesítésre 
nézve időhaladék engedtetett. Ilynemű perek
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ingóságokra, ingatlanokra, bizonyos ingó va­
gyonnak vagy határozott nemű, vagy fajú 
ingóságok bizonyos mennyiségének átadása 
iránt vezetett végrehajtásnál és a zárlatnál 
fordulnak elő.
A) Ingóságokra vonatkozólag
helye van: a) bírói határozatokon és perbeli 
egyezségen alapuló végrehajtások esetében 
oly ténykörülmények alapján, melyek a kö­
telezettség átváltoztatására, vagy megszünteté­
sére alkalmasak (ujitás, engedményezés, kézhez 
történt fizetés, boszámitás stb.) s a mely tény­
körülmények a határozat hozatalát megelőző 
peres eljárás befejezése után merültek fel, i l ­
letve az egyezség után következtek be; b) 
közjegyzői okiratok alapján elrendelt végre­
hajtások eseteibon, általában olyan ténykörül­
mények alapján, melyek a végrehajtást elren­
delő végzés kézbesítése után merültek fel és 
a közjegyzői törvényben szabályozott kifogás 
utján nem érvényesíthetők. A kereset halasztó 
hatálya két előfeltételtől függ: 1. hogy eredeti­
ben bemutatott közokirattal vagy teljes bizo­
nyító erejű magánokirattal bizonyított tényen 
alapuljon; 2. hogy a foganatosítás napjától 
számított 3 nap záros határidő alatt indíttassák 
meg. A halasztó hatály a további végrehajtási 
cselekményeket megakasztja s ha már ilyen 
elrendeltetett, azt felfüggeszti. A halasztó 
hatály tekintetében a bíróság a tárgyalást el­
rendelő végzésben határoz. A kereset azon 
bíróságnál nyújtandó be, mely a végrehajtást 
elrendelte, még pedig az alapvógrchajtást el­
rendelő bíróságnál abban az esetben is, mikor
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a keresetre a folytatólagos végrehajtás szol­
gáltatta az alkalmat. A kereset jegyzőkönyvi-, 
illetőleg egyes bíróságoknál sommás nton tár- 
gyaltatik és ítélet által döntetik el. Két egyenlő 
Ítélet ellen további felebbezésnek helye nincs. 
A  felebbezósi határidő 15 nap.
A ki alaptalan keresettel él, 500 frtig 
terjedő pénzbírsággal büntettetik.
Biztosítási végrehajtás esetén is van helye 
végrehajtás megszüntetési keresetnek.
Bj Ingatlanra vezetett végrehajtás
esetén olyan harmadik személy, ki magát az 
ingatlanra vagy ennek egy részére vonatkozó 
dologi jogaiban sértve érzi a telekkönyvi ha­
tóságnál keresetet indíthat az ingatlan végre­
hajtás alá vonásának egészben vagy részben 
való megszüntetése iránt. Ezen jogosultsággal 
élhet az is, k i a végrehajtató nyilvánkönyvi 
jogait megelőzőleg szerezte, habár szerzett 
joga telekkönyvileg nincs is bejegyezve. A 
kereset a végrehajtási jog telekkönyvi fel­
jegyzését tudató végzés kézbesítésétől számí­
tott 3 nap alatt adandó be. .
A kereset alapja a megsértett dologi, 
azaz ingatlanra vonatkozó jog.
Halasztó hatálya akkor van a keresetnek, 
ha felperes igényének alaposságát a kereset­
ben vagy a tárgyalás során hitelt érdemlőleg 
kimutatja. A telekkönyvi hatóság a felfüggesz­
tést megfelelő biztosíték letételétől teheti füg­
gővé. A halasztó hatály kimondása esetén az 
árverés felfiiggesztetik.
A kereset a jegyzőkönyvi eljárás szahá-
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lyai szerint tárgy altati k s Ítélet által dönte­
tik el.
Az elsőbirósági ítéletet helybenhagyó 
másodbirósági ítélet ellen felebbezésnek helye 
nincs. A l'elebbezési fórumot a kir. ítélőtábla 
gyakorolja. A felebbezési határidő 15 nap.
(!) Bizonyos ingó vagyonnak
vagy határozott nemii vagy fajit ingóságok 
bizonyos mennyiségének átadása iránt folyta­
tott végrehajtásnál az, a ki tulajdoni vagy 
használati jogában sértve érzi magát, a vég­
leges átadásig a végrehajtás foganatosítására 
illetékes bíróság előtt keresetet indíthat.
Ha igényének alaposságát felperes hitelt 
érdemlőleg kimutatja, a bíróság feltétlenül, 
vagy megfelelő biztosíték letétele mellett fel­
függesztheti a végrehajtás tárgyának átadását 
vagy utalványozását a kereset jogerejü eldön­
téséig.
A kereset a sommás eljárás szabályai 
Szerint tárgyaltatik. Az elsőbirósági Ítéletet 
helybenhagyó másodbirósági ítélet ellen feleb­
bezésnek helye nincs.
D) Zárlatnál
is van helye megszüntetési keresetnek, mely 
a perbíróságnál, illetve a mennyiben a per 
megindítva nincs, azon bíróságnál adandó be, 
mely a zárlatot foganatosította. Felperes tarto­
zik igazolni, hogy a zárlat által korábban 
szerzett tulajdoni vagy használati jogában 
sértve van.
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Az eljárás nemére s a jogorvoslatra nézve 
hivatkozunk ezen fejezet A) pontjában az in­
góságokra vonatkozólag indított végrehajtás 
megszüntetési pernél mondottakra.
ΙΠ. FEJEZET.
K á r té r íté s i  p e r .
A kártérítési per fontosságát a biztosítási 
végrehajtás és zárlat különös jellege és ter­
mészete indokolja. Bár a kártérítési per szo­
rosan nem függ össze a végrehajtási eljárás 
során használható perorvoslatokkal, a meny­
nyiben ez különálló, önálló per: mégis pár 
szóval megemlítjük.
Minthogy az, a ki nyilván valótlan vagy 
megszűnt követelés fedezetére biztosítási végre­
hajtást vagy zárlatot eszközöltet, pénzbírsá­
gon kívül minden ez által okozott kárért fele­
lős ; a végrehajtást szenvedőnek joga van 
kártérítési követelését érvényesíteni. Ilynemű 
követelés csak ítélet által eldöntött per utján 
érvényesíthető.
A mennyiben a biztosítási végrehajtás 
vagy zárlat marasztaló határozat kioszközlése 
előtt rendeltetett el avagy a per csak a zárlat, 
illetve biztosítási végrehajtás elrendelése után 
indíttatott meg, végrehajtást szenvedő kártérí­
tési követelését viszontkereset utján érvénye­
sítheti. Ha azonban a biztosítási végrehajtás 
vagy zárlat a per folyamán rendeltetett e l: 
végrehajtást szenvedő az alapperben hozott 
felmentő ítéletnek vagy a biztosítási végrehaj­
tás feloldását rendelő végzésnek jogerőre
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emelkedésétől számított 3 hónap alatt indít­
hatja meg a külön keresetet.
A külön keresetben a pénzbírságban való 
marasztalás iránti kérelem is előterjeszthető.
Ezen külön kereset a biztosítási végre­
hajtást elrendelő bíróságnál adandó be, mely 
az eljárás minőségéhez képest sommás vagy 
jegyzőkönyvi utón tárgyal és ítélettel dönt. Két 
egybehangzó ítélet ellen további jogorvos­
latnak helye nincs. A felebbezési határidő 
15 nap.
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